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L A S ELECCIONES 
Ayer se efectuaron en lotf as las pro-
incias las elecciones para Diputados 
á Cortes. 
Sou t o d a v í a iucompletas las no t i -
cias referentes al resultado de las 
elecciones, pero las recibidas hasta 
abora son en general favorables á los 
candidatos ministeriales. 
H a sido derrotado Pablo Iglesias 
jue se p r e s e n t ó como candidato so-
cialista por Bareelona y Madrid . 
E n Valencia lian ocurrido varios 
Incidentes electorales, c a m b i á n d o s e 
algunos tiros entre los votantes, sin 
que ocurrieran de^cracias personales. 
H a n sido detenidas varias personas 
complicadas en los disturbios. 
"ESPANTO' ' E N U N A F E R I A 
E n Salamanca durante u n a feria 
de ganados, se espantaron unas seis 
m i l mu ía s , arrollando al inmenso gen-
t ió que estaba en la feria. • 
En t r e el públ ico hab ía mujeres y 
n iños en n ú m e r o considerable. 
A causa de las carreras y atrope-
llos ocasionados por el pánico, resul-
ta ron heridas ciento veinte personas 
algunas gravemente. 
Créese que el accidente ocurrido 
en Salamanca ha sido provocado por 
una mano cr iminal con el objeto de 
robar ganado. 
REGRESO 
H a regresado á Madr id el Sr. Mon-
tero I l ios , Presidente del Consejo de 
Ministros. 
T o d a v í a no se han borrado de 
nuestra memoria los escandalo-
sos sucesos de San Isidro, en que 
in terv in ieron artilleros de u n 
lado y pol ic ías de otro, exter ior i -
zando ante el país l amentab i l í s i -
mas rivalidades de Cuerpo, cuan-
do la crónica negra registra u n 
t r ág ico acontecimiento que guar^ 
da bien tristes é inmediatas rela-
ciones con todo aquel obsceno 
drama, en el que no era fácil pre-
cisar lo que más repugnaba, si la 
urdimbre, el argumento, ó el l u -
gar de la escena. 
«Un ar t i l lero infiere á otro 35 
heridas y arroja á la v íc t ima al 
foso de la Cabaña . L a mujer que 
or igina el crimen se suicida». 
Con este epígrafe sugestivo, 
compuesto t ipográ f icamente en 
gruesas t i tu lares , anuncia E l 
Mundo á sus lectores la emocio-
nante noticia. 
En el d ía de ayer ha experi--
mentado el Cuerpo de A r t i l í e r í a 
un nuevo y rudo golpe; y si pro-
siguen los escándalos de tal ín -
dole , no será necesario alegar 
para la d i so luc ión de esa arma, 
razones de orden elevado y doc-
t r i n a l . 
Nosotros ya lo hemos dicho en 
otra ocasión: la Guardia R n n l 
hay que robustecerla y dignificar-
la cada d ía más . Y con ella nos 
basta. 
Cada f u n c i ó n , dice Spencer, 
requiere su ó rgano . Con los a r t i -
lleros, ó falta la función, ó sobra 
el ó rgano . 
'A' 
Hemos leido con a t enc ión y 
s i m p a t í a el Programa de Go-
bierno del Partido Moderado. 
En él se anuncia el p ropós i to 
de abordar desde el Poder la si-
guiente obra legislativa: 
Leyes de r e u n i ó n y asociación, 
ley de orden públ ico , una ley 
electoral, otra que fije el alcance 
de la i j i raunidad parlamentaria, 
otra que determine el n ú m e r o de 
Secre tar ías y sus atribuciones, 
leyes de puertos, obras públ icas , 
empleados públ icos , propiedad 
intelectual é industr ial , expro-
p iac ión y contabilidad, ley orgá-
nica del Poder Judicia l , ley de 
enjuiciamiento c i v i l , ley m u n i -
cipal, ley para l iquidar los habe-
res del Ejérc i to Libertador, ley 
de i nmig rac ión . Total , diez y sie-
te leyes. 
Sin contar las leyes sociales, 
las leyes de ins t rucc ión púb l ica , 
las leyes de ferrocarriles, las do 
carreteras, caminos y puentes y 
otras en in f in i to n ú m e r o que 
quedan enunciadas en el pro-
grama. 
Y sin contar tampoco, por su-
puesto, ^con las necesarias modi-
ficaciones de los Códigos y de las 
ordenanzas militares, dictadas 
durante el pe r íodo del Gobierno 
americano, para poner fin al es-
tado caótico de nuestra legisla-
ción penal, c i v i l y procesal. 
Nos parece admirable esa acu-
m u l a c i ó n de labor, que demues-
tra bien á las claras el p ropós i to 
de que rectifiquen de conducta y 
de procedimiento las Cámaras . 
E n vez de un Parlamento es-
tá t ico , tendremos u n Parlamento 
d i n á m i c o . 
¿ P e r o no hubiera sido conve-
niente marcar en el Programa 
la o r i en t ac ión d e algunas de 
esas leyes, por lo menos las m á s 
importantes? 
No es posible que satisfaga 
por completo un ca tá logo , un ín -
dice, cuando se trata de mate-
rias tan arduas y en época, como 
la actual, caracterizada por lo 
que el gran Gladstone l l a m ó en 
hermosa frase "legislación cons-
tructiva". 
Después de protar todos los oíros reme-
dios es cuando más se agradece la efica-
cia RADICAL del Digestivo Mojarrieta, 
cuya superioridad está universalmente 
confirmada para curar las eníermedades 
del estómago y del intestino. 
9 1 
ó de Septiembre. 
Hoy, á las tres de la tarde, se firma-
rá en Portsmouth el tratado de paz en-
tre Rusia y el Japón ; tratado que, se-
gún la frase consagrada "cierra un im-
portante capítulo de historia". Ya. en 
los Estados Unidos, la atefición públi-
ca se aparta algo de la política interna-
cional para fijarse en la política inte-
rior, por algún tiempo; no por mucho; 
porque, habiendo esta nación ingresa-
do entre las potencias *'mundiales'' no 
ta rdará en estar interesada en alguna 
cuestión que se plantee en América ó 
en otra de las partes del planeta. 
Primer tema interior que merece es-
tudio: el déficit de los presupuestos 
nacionales. 
Ya he hablado de él, en varias oca-
siones, antes de que la actualidad es-
turiera acaparada por las negociacio-
nes de Portsmouth, por las quince ta-
zas de té, "diarias todos los d ías" que 
tomaba Mr. Wi t te y por las misterio-
sas evoluciones del barón Kentaro 
Kan tero. Se prevé que, este año, el 
déficit será del 30 á 40 millones; y se 
teme que siga creciendo en años poste-
riores. Han dado la voz de alarma 
algunos publicistas desinteresados, que 
no cobran haberes del Estado ni cuan-
do mandan los republicanos ni cuando 
gobiernan los demócratas. 
Se recordará que el ministro de Ha-
cienda, Mr. Shaw, no le dio importan-
cia al asunto; acaso, porque, como se 
i rá pronto del gobieruo, le tiene sin 
cuidado un enemigo con el cual ni ha 
de luchar él, y si su sucesor; y, ade-
más, poique, para buscar dinero, ha-
brá que tocar á los aranceles de adua-
nas y Mr. Shaw no está por eso, como 
buen proteccionista stand patter ó 
quietista, que es. 
Otro hombre político Mr . Me Cleary 
es, también, republicano y proteccio-
nista; poro se le indica para Presiden-
te de la Comisión de Presupuestos de 
la Cámara de Representantes; y esto 
basta para que no se parezca al minis-
tro de Hacienda en lo de desdeñar el 
déficit. ¿Cómo va á desdeñarlo si ten-
d rá que echarse á buscar los medios de 
acabar con él! 
Ha manifestado que uno de esos me-
dios puede ser el reducir los gastos; 
pero, no tiene fe en que la Cámara es-
té por las economías necesarias, cuan-
do se toma el trabajo de exponer de 
qué manera se podría reforzar los in-
gresos. Véase como: 
19—Kevlsando los arancéleles adua-
neros. Se respetará el principio pro-
teccionista, pero so procurará aumen-
tar las importaciones, y, por lo tanto, 
los rendimientos. 
29— Restableciendo algunos de los 
impuestos^ votados cuando la guerra 
con Espajla, sobre los cheques, las h i -
potecas, las escrituras, las medicinas 
de patente, etc. 
30— Recargando los impuestos ac-
tuales, llamados interiores, sobre el 
tabaco, el whisky, la cerveza, etc. 
49—Poniendo un derecho de impor-
tación sobre el cafó. 
El plan no es nuevo; lo único nuevo 
que tiene es que lo propone un cuasi 
personaje, un candidato á personaje. 
Ahora, Mr. Me Cleary es un sujeto 
distinguido, un "hombre de buenas 
partes", como se decía en España en 
otro tiempo. Si sube á la presidencia 
de la Comisión de Presupuestos será 
un personaje legislativo, uno de los 
poderes de la Cámara Baja. Lo que él 
indica, ahora, ya lo indicaron, hace 
meses, varios periódicos. 
Claro está que alguna ó algunas de 
esas cosas, ó todas ellas, habrá que 
hacer. Pero ¿cuáles proferirá la ma-
yoría republicana de la Cámara de 
Representantes? Hace meses también 
se planteó esta interrogación; y que-
dó sin respuesta, porque para la ma-
yoría republicana de la Cámara Baja 
todo se vuelve dificultades cuando se 
trata de equilibrar los presupuestos. 
No puede desmochar gastos, por ser 
muchos de ellos electorales) si se corta 
por ellos, ¡adiós votos! Los aranceles 
aduaneros ¿cómo revisarlos sin ofender 
á los productores que tienen comprado 
al partido republicano? Si se apunta 
á la cerveza, al whisky y al tabaco, 
protestarán tres gremios poderosos, 
con mucho dinero, muchos votos y nin-
gún escrúpulo. Los impuestos espe-
ciales de guerra, son pagados con 
gusto en tiempo de guerra; en 
tiempo de paz ¿cómo la gente de ne-
gocios va á someterse á andar poniendo 
sellitos, cuando, sin necesidad de eso, 
es fácil suprimir el déficit? Y , final-
meute, el derecho de importación «obre 
el café, estaría dentro del criterio pro-
teccionista del partido republicano y 
tiene razón de ser desde que hay bajo 
la bandera americana dos países—Puer-
to RÍOS y Filipinas—qne producen ese 
grano; pero ¡qué arma psira la oposi-
ción democrática, si el café del pobre 
sube de precio! 
Por todas partes, intereses: y el par-
tido republicano es, según uua clasifi-
cación que cayó en gracia el año pasa-
do, el partido de los "intereses espe-
ciales". Si los demócratas tuvieran 
mayor ía en la Cámara saldrían del pa-
so revisando los aranceles aduaneros; 
al caté no le pondrían derecho de im-
portación, porque son partidarios de 
que ninguno paguen los artículos de 
consumo general; cnanto á los demás 
medios indicados por Mr. Me Cleary, 
¿quién sabe lo que har ía el partido de-
mocrático? De seguro que también ten-
dr ía que contentar á algún " interés 
especial". 
x r . z. 
"So h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L . A 
T K O P I C A L . . 
EL AZÜCA'R EN' NUEVA YORK 
Extracto de la Revista Azucarera de 
los señores Czarnikow, Mac Dougall y 
C9 del IV del presente: 
"La desgraciada muerte del Presi-
dente de una las más importantes re f i -
nerías de París , la que estaba envuelta 
en grandes especulaciones en azúcar, 
produjo nueva desmoralización en el 
mercado europeo, extendiendo su in-
fluencia hasta el nuestro. Con tal mo-
tivo, los refinadores suspendieron sus 
compras, para ver el curso de los suce-
sos, y las únicas ventas anunciadas han 
sido las de unas 700 toneladas masca-
bados en puerto, á razón de 3.3[8 c. 
base 899 
Aprovechando la mala situación en 
Europa, uno de los refinadores inde-
pendientes compró ah í 2,000 toneladas 
de remolacha, la mitad á 93. 3d. c. f. 
(3.85c. por centrífugas 9G9) y la otra 
mitad á 9s. c. f. (3.80c.) Se dice que 
refinadores del Canadá también han 
hecho algunas compras en Europa. 
Las cotizaciones europeas eran, hace 
una semana, 9d. 3d. Agosto, 9s. 2.1[4d. 
Septiembre y 8s. l i d . el de la nueva 
cosecha. El día 28 fueron 9s. Agosto-
Septiembre y 8s. 9.3[4d. Noviembre-
Diciembre; pero al día siguiente, cuan-
do se supo aquella mala noticia, baja-
ron de pronto y fuertemente los pre-
cios, asegurándose que descendieron 
hasta 8s. 5d., para entrega en Agosto. 
Después han mejorado y las cotizacio-
nes sou ahora 8s. 9d., Septiembre, 8s. 
I l . l l 4 d . Octubre y 8s. 10.1(4 Noviem-
bre Diciembre. La baja durante la se-
mana ha sido de 5. I i4d. para entrega 
en Septiembre, pero muy pooo bajó el 
de la nueva cosecha. Nuestros úl t imos 
cablegramas indican que el tiempo es 
demasiado frío y quo el mercado está 
firme. 
A juzgar por las apariencias, cree-
ríase que la parte peor de la situación 
ha pasado, pero después de la crisis 
producida por las quiebras en Par í s el 
31 de Julio y el golpe aún más serio 
de esta semana, es de temer que 
t ranscurr i rá algún tiempo antes de que 
se restablezca la confianza en el ar-
tículo, por mas que los precios actuales 
slguifican pérdida considerable para los 
productos y justifican una mejora r á -
pida. 
La razón por que este mercado, aun-
que bajo la influencia del europeo, no 
haya bajado tanto como aquel, se atri-
buye á que hay relativamente poco 
azúcar por vender aquí y en Cuba. Las 
existencias han ido reduciéndose sema-
nalmente en cantidad y en número de 
tenedores. 
La actual fuente de abastecimiento 
para los puertos del Atlántico es Java, 
de donde 15 vapores (algunos todavía 
en Delaware Breakwater) llegaron has-
ta el 31 de Agosto, con cargamentos 
sumando unas 85,000 toneladas. En es-
te mes se espera que lleguen 20 á 25 
vapores con 105,000 á 135,000 tonela-
das; y en Octubre otros 20, trayendo 
unas 100,000 toneladas. Los arribos 
en Noviembre serán probablemente pe-
queños, quizás menos de 40,000 tone-
ladas, y muy poco, si acaso, llegará en 
Diciembre. Según estos números, los 
recibos de la presente cosecha de Java, 
hasta fines de año, serán de 350,000 á 
375,000 toneladas y la mayor parte de 
esta azúcar vendida ya á los refinado-
res. Los recibos en el año pasado, de 
Julio á Diciembre inclusive, fueron de 
386,110 toneladas. 
Las existencias en Cuba han dismi-
nuido en 24,000 toneladas en esta se-
mana y son hoy de* 210,000 toneladas. 
Si de esta cantidad deducimos 50,000 
toneladas vendidas, aún no embarca-
das, y 20,000 para consumo en la isla, 
quedan solamente unas 140,000 tonela-
das, parte de las cuales probablemente 
la guardarán sus tenedores hasta el 
año próximo. 
A estos precios tan bajos, no hay an-
sia de vender azúcar en plaza, de Cuba 
ni de Java á flote. Esta úl t ima está 
sostenida de lOs. 7.1i2d. á l i s . 3d. cos-
to, flete y seguro. 
Los recibos semanales fueron 35,636 
toneladas, como sigue: 
Tonelada. 
Cuba : : 8.220 
Puerto Rico 1.406 





Varios 1 121 
A New Orleans llegaron 12,000 sa-
cos de Cuba. 
Refinado.—El 29 de Agosto , The 
American Sugar Refining C9, B. H . 
Howell Son & C9 y The W. J. Mo 
Cahan Sugar Refining C9 anunciaron 
su disposición para aceptar nuevos pe-
didos, para pronto embarque, á 10 
puntos menos en los precios; pero no 
cambiaron su lista oficial de éstos, que 
son 5.20c., menos 1 por ciento. Más 
tarde, The Federal .Sugar Refining C9 
rebajo oficialmente 10 puutos, es de-
cir, á 5.05c. menos 1 por ciento por 
granulado. Arbuckle Bros, mantienen 
E s p l é n d i d o y constante su r t i -
do, ofrece la antigua pe l e t e r í a 
La Marina. 
De este só l ido y cómodo cal-
zado que no tiene r i v a l para e l 
campo. 
Depós i to de Paraguas Catala-
nes de 10 y 12 barillas. 
Portales ie L u z — 
C-1724 10t-ll 
IE BRILLANTES, PERLAS Y RUEIS 
Se acaban de recibir eu el A lmacén Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
Depós i to greneral de los a u t é n t i c o s y l eg í t imos Relojes de F. E . K O S K O P F 
P A T E N T E , fabricados por el único hijo del difunto ROSKOPF, creador de 
la marca que lleva ese nombre. P í d a n s e en todas las Relo je r ías y J o y e r í a s 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1669 28t-l St 
TEATRO ALHAMBRA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
- t o c ^ e t s 1 £ t S I X O O lOL O fil 
Las Bomberas! 
Batalla de Tiples. 
60 Pfl 
VL DO. O 1 ^ > XX 
B O Y A L A S O C H O ; 
A l a s n t t e v e : 
33032 
de los E s p e j u e l o s y L e n t e s que 
se v e n d e n e n la H a b a n a s a l e n 
de n u e s t r o s ta l l e re s . No po-
d í a m o s d a r e u n i p l i i n i e n t e á los 
m u c h o s ped idos d e l i n t e r i o r , y 
s in r e p a r a r e n gastos h e m o s 
WS?. I N S T A L A D O L A 31A Q U I N A -
R I A m á s m o d e r n a que se conoce p a r a l a f a b r i c a c i ó n de L E N -
T E S y E S P E J U E L O S ; g r a c i a s á estos p o d e m o s s e r v i r á l a s 2 4 
h o r a s todos los p e d i d o s p o r c o r r e o y d e s p a c h a r a l m o m e n t o 
l a s r e c e t a s de los Sres . O c u l i s t a s . 
l í . G o n z á l e z y C o m p , 
N OT A S tenemos viajante n i representante alguno, n i en la Ha-
bana n i eu el In te r io r . c 1G77 a l t t l 3 - l 
LA CURACION LA HERNIA 
8e curan « d i c a l m e n t e con el B R A G U E R O R E G U L A D O R , y sin n e c ^ a d n ln |una 
•perac lón y que tanta fama ha obtenido en Europa, construido por el e í p e c i a h s t a J/-POR 
que ha neKaáo do aquel continente y estará en esta Capital para la curac ión de estas emer, 
>aedD?ceh() B R A G U E R O R E G U L A D O R va a c o m p a ñ a d o del P A R C H E A L E M A N , lo cual es l a 
•«rac ión radical y se garantiza. . . . , , • - „ . 
Hay especialidad en B R A G U E R O S , todo de goma blanda, para la curación de niños de 
ambos sexos y para la curación de la hernia umbilical. 
^ F A J A S P A R A R E D U C I R E L A B D O M E N . 
CoDsnltas Je 9 a 12 y íe 3 á 6 gratis. Los floiniMos y iías festiyos áe 10 a. i . á 1 p. ra 
Caliano número 42.—Habana. 
12284 lót-MAg. 
IE ELECTRICIDAD 
Paseo de Maríi-Prado-Núm. 55. Habana 
Corriente e léct r ica (220 vol ts y 50 ciclos) para alumbrado 
fuerza motr iz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñ í a , en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles sub te r ráneos , sin peligro de accidentes n i temor de i n t e r r u p -
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde pr imero de año . Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en re lac ión con la impor tancia de la 
ins ta lac ión , y disminuyendo según aumenta el consumo. 
c 1475 alt. t -m-1 ag 
¡Señoras: no vacilen ustedes. 
Visiten "LA TOSCA." 
Sombreros elegantísimos, Cargadores últimos figurines, Gorri-
tos primorosos y otras confecciones para Señoras y niños en " L A 
TOSCA," Habana 124, casi esquina á Teniente Rey. 
é í 99 
No lo olviden ustedes, LA T O S C A " 
0-1705 _alt 4t-8 
pida de la más pura, marca 
Su calidad es de l a E X T R A F I N A . 
E L J A B O N L I Q U I D O , A N T I S E P T I C O Y L A S J A B O N E R A S 
"FIN DE S I C L O , , , 
Constituyen la ú l t ima palabra de H I G I E N E Y D E L A E C O N O M I A -
- A . s e > l a t o s : I F M i a ^ cA? O O . - O T o x - a ^ i a Q S . 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir , ú l t i m a e x p r e s i ó n . Obispo 32 " E l T r i a n d n , , 
C A S A D E R A M E N T 0 L c 1658 
C o n s t a n t i n o 
m DISPUTA EL MEJOR VINO DE 
O P O R T O . 
—¿A donde vas? 
— A comprar v ino Constantino. 
13024 4 t - l l 
OESxx " E S I I P a - s ^ j e . " 
estin j a á la venta las hermosas camisas aus-
triacas, ''Semper Primus" y las americanas 
••Dauntles", "Non Pareil" Fanoy Shirts, etc. 
Es tás ú l t imas de a lgodón muy buenas á un pe-
so plata. Con rebaja de 10 por 100 de los pre-
cios establecidos se saldan las de verano, de 
pechera floja, de seda, de hilo y de a l g o d ó n , 
así como A G R E A T D E A L de corbatas fran-
cesas, acabaditas de llegar y e legant ís imas . 
Haga usted una visita á " E L P A S A J E , " 
S Z ' U . l ' u . o t e t 3 2 , 
Detrás del Gran Hotel. 
12509 alt t7-31 m 7 - l 
T R A T O D I R E C T O 
E n negocio serlo y t í tulos limpios.—3e ven-y 
de URB hipoteca vencida de fl5.000, y otra de 
t25.000. Informan Riela 99, de 8 á l O y l á S 
tarde. 12911 4-m8 4t-8 
U n p i a n o , f a b r i c a n t e E r a r d , 
de cola, con grandes voces; se da barato, á 
?rop6sito para una sociedad, 6 un cafó.—121», rado F de 8 á 11 y de 4 é 5. 
12934 4t-9 4m-9 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antea visitar L a Perla, 
Animas n? 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
tísimos. Vista haco fé. 
12678 26m-5 28t-53 
la dentadura es secura garantía de 
conservarla fuerte y saludable. 
U S E 
POLVO DENTIFRICO 
del Dr. Taboadela 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Científicas. 
Cajas de varios tamaños. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
boca y para mau tenerla en completa 
desinfección. 
Frascos de varios tamaños. 
E n todas las Sederías, Periumenas 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservará 
saludable. 
"943 26-16A 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y M O N S E R R A T E . 
Almuerzos 
comidas y cenas i la carta. 
CJran servicio para banquetes. 
E N G L I S H S P O K E N . 
C 1663 alt, 1 St 
C O N S E R V A T O R I O 
D E M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
D E L A H A B A N A . 
P R E M I A D O E N L A G R A N E X P O S I C I O N 
P A N - A M E R I C A N A D E B U F F A L O . 
DIEIJIDO POR C. A. fEYRELLADE. 
R E I N A NUM. 3. 
E l d ía 15 del actual mes do Septiembre, rea-
nudará sus olasea este Centro art ís t ico . E n 8« 
Secretaría se halla abierta la matrícula todo 
el año y se facilitan prospectos, de 8 fi 10 de U 
mañana . 
0-1818 til 26t-13. 
J P I A K I O O I S I Í A M A R l N A ^ E d i e l á n de la tarde.-Septfembre 11 de 1905. 
se8 precios sin cambio, pero en nna 
circular que publicaron ayer conceden 
á sns clientes nna rebaja especial hasta 
el 30 de Septiembre. No se sabe el 
montante de esta rebaja, pero induda-
blemente será bastante para cive ar 
sns precios con los de los demás refina-
dores. 
Ventas anunciadas desde el 25 al 31 
de Agosto: 
10—15,000 sacos centrífugas de Cu-
ba, embarque primera quincena de 
-Beptiembre, á 2.9[16c., cf., base 95? 
1,000 toneladas de remoladla, em-
barque inmediato, á Os. 3d. cf. 
1,000 toneladas de remolacha, em-
barque primera quincena de Septiem-
bre, á Os. c£ 
700 toneladas mascabado de Puerto 
líico, por velero, Á 3.3i8c., base 89?, 
al costado. 
1,000 sacos mascabado de S t Kit ts , 
en plaza, á 3.3¡Sc., base 89?, desem-
barcado". 
CflSRSSPDNSENCÜ 
P A R T I C U L A R D E L 
D I A M I O JDB X A M A R I X A 
Barcelona 15 de Agosto de 1905. 
Dejábamos, en la anterior correspon-
dencia, interrumpida nuestra excur-
sión veraniega frente á la montaña de 
3anta Cristina. Llegamos á tiempo de 
presenciar uno de los espectáculos más 
pintorescos que pueden imaginarse, en 
uno de los puntos más poéticos de C a -
taluña y aún diría de Europa. Se tra-
ta de nna redondeada y casi siempre 
florida colina alfombrada por comple-
to de un verde robusto, fresco, vivo; 
inatizado á grandes franjas paralelas 
por el oro reluciente de la retama... 
Encima, en la misma cúspide, desde 
donde se domina el paisaje encantador 
y una marina aun más encantadora, 
una elegante capilla ó hermita blanca, 
muy blanca, de nn blanco deslumbra-
dor, con su tejado muy rojo rodeado en 
semicírculo por árboles de ramas muy 
altas y ondulantes... A lo Iqjos la cor-
dillera morada de montañas soberbias; 
á los piés, la extensión azul plateado del 
mar tranquilo; cubriéndolo todo, e) fir-
mamento sereno, sonriente, limpísimo! 
Descendamos pues, si parece á mis lec-
tores, del automóvil Cen que hemos que-
dado silenciosos durante quince dias, 
lapso ordinario entre esas correspon-
dencias) y apresurémonos á tomar una 
de las veredas que suavemente nos con-
ducirá á sitio ea que podamos presen-
ciar cómodamente el imponente y gra-
cioso espectáculo del 4<aplech" que se 
prepara. 
Aunque nos hallamos en las prime 
ras horas de la mañana, por todas par-
tes bulle nna inmensa multitud, for-
mando animados grupos familiares que 
Aprovechan los puestos más sombrea-
dos y de mejor perspectiva para pre-
parar sus almuerzos campestres y es-
Í>erar la llegada de la famosa procesión notamente. Abajo, ea la anchurosa 
ensenada en que duerme el mar, ciento, 
doscientas, cuatrocientas velas blancas 
de otras tantas barcas pescadoras pa-
recen adelantarse i un tiempo para re-
cibir la procesión que se acerca. Héla 
aquí. Doce barcas de pesca muy lim-
{>ias y engalanadas se acercan con ve-oeidad á fuerza de remos; ̂ en cada una 
de ellas se ostenta un pendón que acom-
paña nn sacerdote, un mayoral y nna 
"pabordesa" con su airosa y tradicional 
Indumentaria; nna banda de música 
por embarcación se esfuerza, desde la 
f )opa, en hacer llegar sus sones regoci-ados hasta tierra. De pronto un si-encio selemne se realiza. Todos los 
hombres, desde la playa, en los reco-
dos de la colina, por los caminos, se 
ponen de pie y se descubren: las doce 
embarcaciones de la procesión forman-
do una sola línea marchan pausada-
mente de frente y á cierta distancia de 
la playa se detienen de golpe: entonces 
de todos los labios, de todos los cora* 
sones anhelantes brota al unísono un 
canto grave, armonioso, prolongado, 
ferviente: la Salve Begina á la que lo es 
de los mares y de los hombres. Aque-
llos valientes y adustos marineros que 
luchan como leones en las borrascas de 
las aguas y los vientos, cantan como 
niños inocentes las alabanzas de la Vir-
gen de la hermita blanca, á quien sus 
madres enseñaron á bendecir mientras 
jugaban con sus rizos sentados en sus 
rodillas. A l terminar el hermoso eanto 
nna tempestad de aplausos, burras y 
vítores conmueve los espacios, agitan-
se las banderas y los pañuelos, y el en* 
tusiasmo cunde por todos los grapos, 
cuando á una señal que da el patrón 
más viejo comienza la formidable her-
cúlea regata catre las barcas de la pro-
cesión, para llegar primero á tierra 
Ko podemos espeiar su resultado, 
porque el sol comienza á picar como 
dicen por aquí; y hemos de renunciar 
también con pena, por no alejarnos de-
masiado de Barcelnoa, á iccorrer la 
maravilloso costa que desde aquí llega á 
Francia: Blanca, San Felió, Cadaqués 
y cien otros puntos hermosísimos, l in-
dísimos, embelesadores todos. Se ha-
bla con elogio justísimo de las costas y 
del litoral de Francia é Italia en su 
parte más inmediata á nosotros: la " R i -
va di poneute'', la costa azul, Canoes, 
Niza, Monte Cario, San Rafael, Spez-
ZÍH, etc,; tan hermoso y más que todo 
eso es el lado de Cataluña á que aludo; 
y no ha de tardar mucho sin que lo no-
ten los extranjeros, y entonces, jno ha-
brá nna invasión de comodidades, ven-
tajas, perjuicios y peligros extranjeros 
meneas. Y sigamos andando: (qué 
pasa? E n todos los grupos se habla de 
una cosa triste; anos á otros la mues-
tran una esquela mortuoria: Emilio 
Yilanova y March ha muerto esta ma-
ñana en Barcelonal E r a un buen hom-
bre, modestísimo, afectuoso, infatiga-
ble. Era un escritor honrado, discre-
tísimo, de buena fe: era tal vez el es-
critor en prosa más poeta de Cataluña; 
y sus artículos, teniendo nn fondo pal-
pitantemente humano y por lo mismo 
universa], eran con seguridad los más 
característicos de nuestra tierra. Ha 
muerto rodeado de la consideración y 
respeto de todos y en medio de los con-
suelos de la religión: es una pérdida 
irn parable para las letras catalanas: 
no deja sucesor. Tardará sin duda, 
por lo que se ve, mucho en aparecer 
otro autor que como él desde la escena 
y desde Ies columnas de los periódicos, 
provoquen la risa irresistible, sana, 
fortalecedora, espontánea y haga derra-
mar lágrimas suaves, que no dañan, 
que elevan y purifican. Vilanova es-
cribía sin pretensiones, más correcíísi-
raamente y en neto barcelonés; amaba 
lo de casa, lo barcelonés, lo catalán, lo 
español, lo digno aunque fuera peque-
ña, aunque fuera insignificaute y sabía 
hacerlo amar. Sus obras son tan difí-
ciles de traducir como de imitar. Pro-
pongo á ustedes, que por respeto al 
muerto, suspendamos aquí nuestra de-
liciosa excursión; mieutras visitamos 
para la próxima á la muchedumbre de 
sabios extranjeros que, conducidos mu-
chos por poderosos buques de guerra 
en nuestras costas como los hay en j de sus naciones y seguidos otros de una 
aquellas? balumba de instrumentos y máquinas 
Volvamos, sin embargo, á nuestro | fotográficas, se proponen examinar en 
E l P e c t o r a l d e C e r e z o 
d e l D r . A y e r 
supera á toda otra preparación para la 
cura de WBfríftdot, tosee, bronquitis y 
iodos les demag desarreglos de 1» gar-
ganta y de los pHlmonet. 
Por más de medio siglo el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer ha sido el 
remedio isRs popylar f efleas para las 
afecciones Tle la íarínge y del pecho,— 
ronquera, pérdida da la VOE, asma y 
consunción. Unas cuantas dóeis son 
usualmeate suficientes para producir 
alivio y abrir el camino á una cura 
permanente. 
iaé 9ilderaé del 
son á própostto para todas las edades. 
Sus efectos son suaves y agradables al 
mismo tiempo que completos; siendo 
estas pildoras azuefradas son fáciles 
de tomar y da» entera satisfacción. 
Las Pildoras del Dr. Ayer curan el es-
trefiimiento y desarreglos del estómago. 
J>T. 3 O. ATES T O».. Low«ll. SCMI.. J . V . A. 
regreso. En Arenys de Mar nos de-
tendremos solamente el tiempo preciso 
para comprar una libra d e s ú s célebres 
almendras: son monstruosa-', grandes 
| como un huevo id de paloma y muy 
dulces: pueden ustedes conservarlas 
bien... hasta que se hallen de nuevo en 
la Habana. Parémonos nn momento 
ea Caldetaa Hoy, día de la Virgen, 
todo es animación aristocrática all í . 
E l "Club de regatas de Barcelona" ha 
organizado una excursión en balandros 
do medie y pequeño tonelaje á aquella 
playa. ¡Mirenlos ustedes! Son 18; se 
acerca cou excesiva lentitud: el poco 
viento ha deslucido la regata; el p r i -
mero en llegar es el finísimo Iris, el 
otras veces victorioso Conqueridor] les 
acompañan dos canoas automóviles. Al 
nuestro convendría renovar labenzina: 
internémonos, pues, nn tanto por esa 
elegante multitud que junto al Casino 
Colón espera á los expedicionarios. 
Ese caballero que con los anteojos do 
mar, y el sombrero de copa gris pues-
to, mira con insistencia mar adentro, 
es el Alcalde de Barcelona. A nuestra 
malicioaa observación de que las gace-
tillas da los periódicos barceloneses 
vienen llenos esos días de los actos, pro-
pósitos y proyectos del Alcalde, con-
testa sonriendo don Eómulo: Verá us-
ted como en verano no tenemos Ayun-
tamiento, quiero que se sepa que hay 
Alcaldel Y rffire usted, amigo, que me 
haces decir ea castellano más cosas... 
mis secretarios públicos y particulares! 
Veafisted que oalalanadas han enviado 
hoy preoisamentei " E l señor Alcal-
de, comprendiendo lo conveniente que 
sería para Barcelona, y sobre todo que 
contribuiría, y no poco, á solucionar la 
crisis obrera el qué cuanto antes se em-
prendan algunas de las reformas pro-
yectadas, es por lo que ha convocado 
la comisión especial que al efecto se 
nombró para estudiar con interés la 
manera de que los mejoras no se hagan 
esperar, sin perjuicio de acometer las 
que se consignan en el presupuesto 
extraordinario. A este objeto, como 
se dijo en Consistorio, se podrían des-
tinar cuatro millones de pesetas". 
Realmente la redacción no puede ser... 
peor! ; A h ! Ahora comprendemos por 
qué miraba tanto el Alcalde cou los 
anteojos: es que pasa rápidamente por 
el frente nuestro el crucero Carlos F , 
camino de Rosas: es abrumador el hu-
mo que despiden sus enormísimas chi-
les observatorios españoles más opor-
tunos el próximo eclipse solar. El ob-
servatorio de Tibidabo ha merecido 
elogios de varias comisiones; pero el 
que ha dejado pasmados de admira-
ción á los muchos astrónomos extran-
jeros que esos días le visitan y estu-
dian es el magnífico de Tortosa que, en 
Roquetas, cerca del Bbro, han estable-
cido osplóndidameute loa Padres de la 
Compañía de Jesús. Dieeo que es el 
mejor del mundo en su género. ¡Una 
gloria más! 
B. 
R E F O R M A S QUE 
n 
DEMANDA 
E L J A B O N 
SUFUR0S0 
de G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTBNTON CO., 
118 Fulton St.. New York, V. 8. A. 
Lo nuitm lodo* fot ¿roplrtas 
Establecimientos de Escuelas Normales * 
—La índola de estos trabajos no nos 
permite examinar á la luz refulgente 
de la Historia de la Humanidad el de-
senvolvimiento de la educación popu-
lar antes de que se esparciesen por to-
dos loe ámbitos de la tierra esos insti-
tutos de maestros que conocemos con el 
nombre de Escuelas Normales, y que, 
como sabemos, tuvieron por cuna la 
Prusia, y cuya necesidad é importan-
cia nadie puede negar ante la elocuen-
cia abrumadora de la experieqjoia. Pe-
ro conviene á nuestro intento rendir un 
tributo de admiración á loa hombres 
quo, luchando con ánimo esforzado 
contra las preoeupaciones de la época 
y venciendo felizmente los escrúpulos 
de los espíritus que se asustan y espan-
tan ante toda idea reformadora, logra-
ron establecer en sos respectivos países 
tan útiles y necesarios institutos, tales 
son, entre otros, Cousin, que los intro-
dujo en Francia; Pablo Montesinos en 
España, pagando así la expatriación j 
de que fuera objeto; Charles Brood (del 
Medfordo) y Horacio Maun en los Es-
tados Unidos 
L a primera Escuela Normal de Ea-1 
paña se inauguró en Enero de 1839 i 
(mil ochocientos treinta y nueve), y la j 
primera Escuela Normal de ios Estados 
Unidos se abrió en Lexington, Estado 
de Massachusetts, el mismo año, Cua-
tro años más tarde (mil ochoi-ientos 
cuarenta y tres) apareció en Chile este 
faro luminoso que debía guiar A los 
educadores de la niñez por la senda del 
progreso. 
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Extraña colncidencltt en todas par-
tes fueron ridiculizados, Injuriados y 
hasta calumniados estos benefactores 
de la humanidad, lo que impedía que 
en un principio acudiesen muchos á es-
tos refectorios del espíritu. 
Todos sabemos que el Estado de 
Massachusettea, por su cultura Inte-
lectual y moral ha merecido el sobre-
nombre de la Atenas americana y sin 
embargo antea de mil ochocientos trein-
ta, la enseñanza primaria se hallaba al 
nivel de la de otros países porque ni 
aún disponían sus escuelas de buena 
tinta para escribir, pues, reconvenido 
nn alumno por no haber hecho el tra-
bajo de composición que se le había en-
comendado, se disculpó diciendo: "que 
las ideas corrían, pero la tinta no''. 
E n Cuba podemos decir á la faz del 
siglo X X todo lo contrario: la tinta co-
rre perfectamente, pero las ideas, si 
aparecen por alguna parte, se arras-
tran perezosamente, porque nuestros 
niños lo aprenderán todo, menos á pen-
sar. 
•'Como es el maestro, así es la Es-
cuela": tal fué el tema desarrollado 
por el ya citado Mr. Brood en el dis-
curso que pronunció en 1835 para de-
mostrar á sus conciudadanos la impor-
tancia de las Escuelas Normales, y no 
podemos explicarnos la apatía y la in-
diferencia con que se miran entre no-
sotros esos establecimientos tan útiles 
como necesarios, asistiendo impávidos 
ó sin ruborizarnos á la representación 
de esa burda comedia que anualmente 
se nos ofrece cen mengua de nuestra 
cultura y notorio perjuicio de la edu-
cación popular con el título de ••Exá-
menes de Maestros". 
Cierto es que la conciencia pública 
se va dando cuenta exacta del verda-
dero valor que tienen dichos actos, 
que, á nuestro juicio, constituyen una 
burla lanzada al rostro de una socie-
dad digna de mayor respeto y conside-
ración. 
En nuestras "Crónicas Pedagógicas" 
consignamos los abusos, las arbitrarie-
dades y las injusticias á que dichos 
exámenes se prestaban por la forma de 
llevarlos á cabo, y la experiencia ha 
venido á demostrarnos que no eran in-
fundados nuestros presentimientos. 
Ahí están patentes las bonificaciones 
concedidas á unos examinandos con 
perjuicio de otros, el acuerdo de la Jun-
ta de Superintendentes de no aprobar 
los ejercicios de aquellos que no se exa-
minasen de Gramática y Á.ritmética, ó 
que alcanzasen cero como calificación 
en dichas asignaturas, acuerdo que tu-
vo que ser derogado en los últimos exá-
menes, viéndose obligada además la 
referida Junta de Superintendentes á 
conceder dos puntos de bonificación en 
cada uno de los tres grados á todos los 
examinandos, con la extraña y novísima 
forma de tomar acuerdos utilizando el 
telégrafo. 
l Y es así como se pretende elevar la 
Escuela Primaria Cubana al nivel de 
las de otros paísesf 
—jEs así como se pretende llevar al 
ánimo de las familias la confianza y el 
crédito de la escuela pública para que 
envíen sus hijos á ella? 
Si los maestros no saben Gramática 
ni Aritmética, ¿qué es lo que van á 
enseñar de utilidad práctica y de apli-
cación inmediata? Son muchos los que 
saben que Herbert Speucer escribió un 
hermoso libro de educación, pero son 
muy pocos los que han leído el primer 
capítulo de dicho libro que trata de los 
conocimientos más útiles al hombre, y 
cuyo estudio recomeudaraos eficazmen-
te á nuestras autoridades escolares. 
Creemos ociosa la tarea de detener-
nos á demostrar la importancia y la ne-
cesidad de las Escuelas Normales si 
qncremos contar contar con verdade-
ros maestros, y concluiremos aseguran-
do que padecen un lamentable error loa 
que creen que basta la práctica en un 
aula para formar maestros, y en abo-
no de nuestro aserto reproducimos aquí 
las palabras de un eminente pedagogo 
contemporáneo. Hélas aquí» 
" E l maestro que jio se ha habilitado 
para la enseñanza sino por la práctica, 
está reducido á usar ciertas fórmulas 
de que no se atreve á separarse por te-
mor de perder el rumbo que se ha pro-
puesto seguir. Aprisionado en estrecho 
círculo, gira sin cesar por un mismo 
camino, el de la rutina, sin decidirse á 
variar, ni la fórmula ni la expresión 
de las lecciones. Para él no hay ejem-
plos, ni imágenes, ni alegorías, ni otros 
recursos de que se vale un profesor In-
teligente para descender de su altura 
hasta Igualarse á los niños; no hay me-
dios de hacer el estudio agradable, pre-
sentándolo con ingeniosa variedad; no 
es posible seguir en la enseñanza un 
camino menos trillado que el recorrido 
habitualmente, escaso do novedad y de 
atractivos para el discípulo. La razón 
es bien sencilla y fácil de comprender: 
no está seguro de sí mismo, y teme es-
travlarse; no ha visto más que la prác-
tica sin estudiar los principios en que 
se funda, y no puede hacer aplicación 
de lo que no conoce. Así, cuanto más 
repite, menos instruye, y más disgus-
ta y fatiga á los niños; porque siendo 
éstos naturalmente distraídos y desapli-
cados, se fomentan estas disposiciones, 
aumentándose la aridez y dificultad del 
trabajo por la ineptitud del que lo 
dirige". 
J . M. GETÓVA. 
nuevos 
existencia 
E S P A Ñ A P R O D U C T O R A 
E L RáDIO EN ESPASA 
Ocupémonos de un descubrimiento 
de excepcional trascendencia para la 
riqueza patria y de indiscutible utili-
lidad y beneficio para la humanidad en 
general. 
Cerca de Madrid se ha descubierto 
una mina de radio, el maravilloso me-
tal que en manos del doctor Burko ha 
resuelto casi el problema de la genera-
ción espontánea, puesto que por la ac-
ción de sus rayos luminosos crea en el 
caldo esterilizado mioioorgauismos nue-
vos ó desconocidos. 
8u descubrimiento es tanto más im-
portante por cuanto actualmente el 
''radio", que ha venido á producir la 
más grande de las revoluciones en el 
terreno científico, aun cuando ha acu-
sado su existencia en algunas partes 
del mundo, sólo se ha presentado en 
condiciones de explotación en Bohe-
mia, donde aparece conjuntamente con 
la "pecblenda", siendo extraído y ex-
plotado por la única sociedad que has-
ta ahora se dedica á tan productivo ne-
gocio, residiendo en Francia y estando 
su dirección encomendada al glorioso 
matrimonio Curie, quo tan prodigio-
sas investigaciones ha hecho con el "'ra-
dio", cuya existencia delató en 1896 el 
célebre Becquerel. 
iCómo se ha efectuado ese descubri-
mieuto? 
He aquí cómo lo relata un colega de 
Barcelona, E l Liberal, en extenso ar-
tículo que dedica al asunto: 
"Un herbolario de Madrid, el señor 
Llórente, tan inteligente en herbori-
cnltura como aficionado á la mineralo-
gía, recorriendo el verano último las 
lomas y'cerros próximos á la estación 
férrea en el pneblo de San Rafael, por 
el que pasa el ferrocarril de la línea 
general del Norte, y lindero de la pro-
vincia de Madrid y Segovia, hallóse 
una superficie cuarzosa en la que creyó 
ver la existencia de un mineral de co-
bre ; el señor Llórente arrancó 
muestra de la roca y comunicó desnu^ 
sus impresiones á los que en otros 
godos eran sus consocios, los seño06 
don NicoMs Gonzalos, don Juan v 
Rafael Blázqnez, don Francisco pai0n 
mino y don José Bivas, y analizada b 
muestra en un acreditado Laboratori 
se vió que, en efecto, tratábase de 0° 
buen mineral de cobre. 
Hieren entonces la denut»cia correi 
pendiente en el Negociado de mina 
del Gobierno civil de Segovia, y i08 
socios continuaron con verdadero en* 
tusiasmo sus investigaciones en aqnft' 
líos contornos, con la esperanza de ha* 
llar, como en efecto hallaron, 
motivos para denunciar la 
de minerales. 
Denunciaron cuatro cotos minerog 
que titularon "Flor del Espinar" "T | 
Reina", " L a Nevada" y " L a Campad 
Ha", de 13, 91, 40 y 60 pertenencia, 
respectivamente, y sometidas á análú 
sis varias muestras de ellas, resultó 
que en la primera arrojaban un 2l d© 
oro y algo de plata; en la segunda en-
tre 21 y 63—según las muestras;—en la 
tercera la mayoría de los ejeraplaroa 
daban 61 y algunos de ellos llegaron i 
400, y en la cuarta, hasta ahora giQ 
explorar apenas, las muestras delatan 
también la existencia de ambos rico, 
metales. 
La existencia del uranio radioactivo 
se descubrió en la primera, ó sea U 
"Flor del Espinar", por cierto en cir-
cunstancias muy curiosas. 
Uno de los socios, el señor González 
leyó en una revista científica la des-
cripción de un mineral hallado eo To-
rrelodones, que resultó ser "charcoll-
ta" (carbonato de uranio); pero en 
cantidad tan insignificante, que sólo 
merecía la . pena de la investigación 
científica. 
Por las propiedades que el autor se-
ñalaba, dedujo el señor González qu, 
en sus minas había aquel mineral y en 
gran abnndancia, y para corroborarlo 
visitó al notable geólogo don José Re-
tamal, ofreciéndole cuanta "charolita" 
quisiere ensayar, pues la poesía en 
abunnancia. 
A la incrédula contestación del dis-
tinguido profesor replicó el Sr González, 
enviándole buen número de ejempl». 
res, los cuales llevó el señor Retamal 
al Labaratorio de la Facultad de Cien-
cias de la Universidad Central. 
Dirige este Laboratorio el catedráti-
co D. José Muñoz del Castillo, entu-
siasta investigador de la existencia del 
"radium" en España; su sorpresa fué 
tan grande como la del señor Retamal 
coando, sometido á escrupuloso y repe-
tido análisis el mineral que le presen-
taron, vió confirmada la existencia en 
él de los arseniatos hidratados de ura-
nio, y de uranio y cobre, ricamente ra-
dioactivos. 
Sus descubrimientos fueron traneml-
tidos á diferentes personalidades cien-
tíficas, y organizada nna excursión al 
lugar del hallazgo, en los primeros días 
de Junio se verificó el interesante acto. 
Baste consignar los nombres de algu-
nos de los exoorsiouiHtas para juzgar 
de su importancia. Además de los se-
MUEBLES* 
de lu jo ex t r ao rd ina r io , media-
nos y corr ientes . Desde lo m á s 
selecto, l ias t a lo m á s ú t i l . U n a 
v i s i t a y se c o n v e n c e r á de que 
no se exajera. 
J. BORBOLLA, C0MP08TELA 56. 
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M I N E N C I A 
Dr. Palacio 
Cirugía en g « n e r * l . — ? 1 M Drinarias.—Bofer-
medadei de Señor** - -Ooosul afl de 11 a 2. L a -
Knnas 83. Te lé fono 184?. C 1399 24 A 
LA FAMA DE ESTOS CISARROS, LA PREGONA EL MUHDO ENTERO. 
De que sus cupones representan los m á s valiosos regalos, es buena p r u e b a 
l a codic ia con que se buscan. 
De que los objetos que se rega lan son de l gusto m á s depurado y a l t a nove-
dad, nos responden l a s a t i s f a c c i ó n y contento de los agraciados. 
De que los regalos ex t r ao rd ina r ios , apar te de los cupones, son u n verdadero 
é x i t o , lo a f i rma l a o p i n i ó n u n á n i m e de todo un pueblo; b i en es verdad que pa ra 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo m i s m o regalamos $100 .000 que 
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R O M E R O & MONTES 
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Unicos Representantes de las marcas 
Viña Gallega, Flor del Rivero, 
Ríoja , Monte de Oro, 
y Bodega, Las Albricias. 
Tin to y Navarro, marca Fortuna, 
procedente de Reus. 
Estos vinos se detallan en barricas, cuartos, garra-
fones y cajas. 
Unicos Representantes para la R e p ú b l i c a de Cuba de 
los afamados 
V I N O S Y C O G N A C S DE P E D R O D O M E O Q 
de Jerez de la Frontera. 
R E C E P T O R E S D E A R M A S Y C A R T U C H O S , 
L a m p a r i l l a 19, H a b a n a . — T e l é f o n o 4 8 0 , 
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r MAS F R E S C O S 
qi/CLOS CE 
M A R C A R 
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¿ E N Q U E C O N O C E C S T E D S I U N 
R E L O J DE R O S K O P F , Patente 
E S L E G I T I M O ? 
e ip iBs l teBi la f i s f f i ry i i r i l i ipS i : 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrero al publico en general on jfran 
• u r d i ó de brillaate* «neltoe de todo» tatnafto», can-
dado, do briUantes .olItaHo, pwa sefiora desdo 
l á 12 kllate», el par, .olitarlo. para caballero, 
d e s d e l ^ a c k i l a t » , •ortija». brillautes de fanta-
sía para .«ñora, especialmente forma marqnea, de 
brllfentte solos O con preciosas perla* al centro, 
rubíe» orientales, esmeraldas, «afiros ó turquesa, j 
cnanto •ajoyeHa de brillantes se puedo desear. 
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D I A R I O D E I Í A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Septiembre 11 de 1 9 0 5 . 
Cort-s Mnfínz del Cnstillo y Retamal, 
fonmiron parte de ella una'representa-
ción del Museo de Ciencias Naturales, 
compuesto por su director, seffór Bolí-
Vrir, y loa señores Calderón, Fernáudez 
Navarro y Del Cerro; los profesores 
Beñores Lázaro, Castizo, González Mar-
tí, Cabrera, Inclán y Gi l ; el ingeniero 
de minas señor Lacasa y Moreno, y los 
qnímicos naturalistas señores Maga-
Uón, Martínez Pacheco y LÓpltt. 
Estos señores, no sólo ratificaron el 
descubrimiento, sino que hallaron tam-
bién en la misma mina que da el ura-
nio-radio, otro mineral hoy tan raro 
como caro, el ^Wolfram" (tenngslato 
de hierro y manganeso), y recogieron 
también ejemplares con *'casi te r i t a" 
(bióxido de estufio)." 
8e trata, pncfl¡ de un descubrimiento 
de trascendencia suma, puesto que sólo 
se obtenía hasta ahora el radio en Bo-
hemia, y para obtener un gramo de tan 
precioso mineral se necesitaban extraer 
veinte toneladas de ''pecblenda" y so-
meterlo á una serie enorme de opera-
ciones. 
Por ello se cotiza á *'cuatrocientos 
mil francos" el gramo de radio, no con-
tándose hasta la fecha sino con "doce 
gramos". 
Esta mina española es tanto más va-
liosa cuanto que el uranio es metal pre 
ciosísimo cuya tonelada vale "cuatro-
cientos mi l francos", cotizándose más 
Ito que el oro mismo. 
El uranio, además de emplearse en 
medicina, se utiliza para las pinturas 
inalterables de las porcelanas, crista-
les, etc., y se empleará en la fabrica-
ción de filamentos para las bombillas 
de luz eléctrica, con la propiedad de 
que j amás se destruye ó carboniza, co-
n o ocurre con el bambú y el platino 
;ue ahora se usan. 
El "Wolf ram" se emplea en el bl in-
daje do buques de guerra, y para ligar 
6 pegar los cañones y proyectiles. 
La casa Krupp consume mucho y se 
cotiza á ocho ó diez mi l francos la to-
nelada. 
Con tales datos y tan satisfactorios ó 
halagüeños, se comprende lo importan-
tísimo del descubrimiento de las minas 
de San Rafael, que se hallan situadas á 
las puertas de Madrid, en la línea fé-
rrea del Norte. 
L a Tropieal, 
Galantemente invitada la prensa ha-
banera para visitar los grandes edifi-
cios que forman en Puentes Grandes la 
Kueva Fábrica de Hielo y la fábrica 
de cerveza La Tropical, concurrieron 
en la mañana de ayer domingo, en repr< -
sentación de sus respectirosjperiódicos, 
los señores López Seña, Novo, Pichar-
do, Horta, Morales Díaz, Fuentevilla, 
Gabaldá, Tórnen te (D. Fé l ix ; , Pluós, 
Cousido, Serís, Esplugas, Rossell, Her-
nández Pórtela, Santa Coloma, Car-
bonell (D. Néstor) Gil del Real y 
Triay. Dos grandes ómnibus llevaron 
á los invitados desde el paradero del 
Cerro hasta el pintoresco lugar en que 
se hallan situados, á orillas del Almeu-
dares. cuyos saltos de agua aprovecha 
como fuerza motriz. Grato y" ameno 
fué el viaje, no solo por lo pintoresco 
del paisaje que se ofrecía, sino por la 
conversación de todos, y no menos grata 
la sorpresa que experimentamos los que 
conocíamos los grandes edificios do la 
fábrica y sus amplios terrenos, por la 
trasformacióu que ha sufrido en los úl-
timos meses. 
De lo que es la Nueva Fábr ica de 
Hielo y de cerveza La Tropical se ha 
hablado extensamente en el DIAEIO re-
petidas veces, y no ha sido mi pluma 
la que menos rehacia ha andado en es-
ta tarea; pero así y todo, no parece 
ocioso reproducir algo de la hermosa 
descripción que se contiene en el A l -
bum de la fábrica, adornado con mag-
níficas vistas. 
"Esta manufactura—dice—lo es á la 
vez de hielo y cerveza. Para hacer 
hielo, tiene dos máquinas; una cons-
truida por el inventor, Capitán Smith, 
y otra por la gran fábrica do Fr ick 
Company, de Waynesboro (Pensylva-
n i a ) ; la primera es de quince tonela-
das de capacidad y la segunda de cin-
cuenta. 
Para dar frío á las bodegas de la 
cerveza, hay montadas dos máquinas 
E l su r t ido es s i n i g u a l . L a s 
ú l t i m a s novedades e s t á n en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
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refrigerantes de sesenta toneladas d© 
capacidad cada una de ellas,.que no 
trabajan á la vez, sino alternativamen-
te, á fin de que por una in terrupción 
de cualquliera, no dejen las bodegas 
de tener el frío necesario, que oscila 
continuamente entre uno y dos grados 
centígrados. 
Una de estas máquinas fué construi-
da hace tres aílos, por la Arct ic Mfg. 
Co., Cleveland (Ohio), y la otra, más 
antigna, es del sistema "Linde ' ' , cons-
truida en Chicago por los propietarios 
de esta patente. 
Refiriéndonos concretamente á la 
fabricación de cerveza, haremos obser-
var que en esta fábrica no se usan más 
que malta extraprima, procedente de 
Austria y lúpado de primera clase, pro-
cedente de Saaz, 
Para fabricar el mosto se usa una 
caldera sistema Kóller (alemana), ca-
paz de producir en veinticuatro horas 
quince ó más toneladas de mosto; éste, 
pasa por los aparatos de enfriar, y va 
á situarse en los estanques de fermen-
tar, donde sufre la fermentación baja, 
ó sea la del sistema alemán. Termi-
nada la fermentación, se introduce la 
cerveza en los toneles de guarda, "que 
ocupan las bodegas. 
Estos toneles son de cincuenta, cua-
renta, treinta ó veinte hectólitros, los 
cuales, cuando están en trabajo, se co-
munican presiones, á fin de conseguir 
que la presión, y por lo tanto, la can-
tidad de ácido carbónico en todos ellos, 
sea la misma, y la cerveza salga cons-
tantemente igual. 
Terminado el período de reposo y 
clarificación que necesita la cerveza pa-
ra su expendio, y sin usar ninpuna clase 
de cola, se distribuye en cuñetes ó bote-
llas para su reparto al público. 
Las botellas que usa la fábrica, cuan-
do son nuevas, no sufren más que un 
lavado en agua limpia, en las m^Qninas 
que hay al efecto; pero si han servido 
antes, pasan primero por un aparato 
de remojarlas, que está cargado con 
agua caliente á cincuenta grados centí-
grados y sosa cáustica en disolución; 
do allí van á lavarse en tintas de agua 
acidulada con ácido sulfúrico, que neu-
traliza la sosa que puedan conservar, 
pasando por ültimo á las máquinas de 
lavado, según queda dicho al tratarse 
de las botellas nuevas. 
Ninguna botella pasa al departamen-
to de llenar, sin que antes haya sido es-
crupulosamente examinada por obreros 
que no se ocupan de otra cosa. Con este 
sistema se tiene seguridad absoluta de 
la antisepsia de la botella, tan necesa-
ria á la conservación de la cerveza. 
Los cuñetes se lavan y desinfectan 
con vapor recalentado. 
Tanto el agua para hacer la cerveza, 
como la que se gasta en lavar las bote-
llas, procede de un gran manantial que 
posee la fábrica dentro de sus muros, 
de agua purísima, exenta en lo posible, 
de micro-organismo. 
Lo que demuestra que el agua es per-
fectamente potable, y de buenas condi-
ciones para la industria á que ŝ  aplica. 
A la buena calidad del agua se atri-
buye, en gran manera, la bondad de 
nuestra cerveza, pues cuantas fábricas 
se habían instalado en la Habana, an-
tes de ésta, fracasaron, sin que se pue-
da atribuir más que al agua, la falta de 
éxito. 
Contribuye también á la pureza de 
la cerveza el estar la fábrica situada á 
orillas de un río, cerca de su desembo-
cadura, lejos del centro de la población 
de la Habana, y recibiendo los aires 
puros del mar, que renuevan y refres-
can continuamente la atmósfera. 
. Contando con tan buenos elementos 
y para perfeccionar la fabricación cien-
tífica de la cerveza, no ha reparado es-
ta Compañía en hacer los gastos nece-
sarios, y montó un laboratorio químico 
donde se analizan las primeras mate-
rias y la cerveza elaborrda; un labora 
torio bacteriológico, para observar dia-
riamente la marcha do la fermentación 
y acudir á tiempo para curar la cerve-
za de cualquier j é rmen enfermo, y por 
últ imo cultiva en casa el fermento que 
emplea en la fabricación, 'obtenido de 
una de las razas más á propósito para 
este clima y escogido entre diversas 
culturas procedentes del laboratorio de 
Jórgensen en Copenhague. 
La cerveza que expende hoy ^'La 
Tropical", tiene la siguiente composi-
ción, según análisis practicado de or-
den del Gobierno: 
Densidad á 25° cent ígrado 1.0151 
Alcohol por 100 en volumen.. 3.60 
Extracto, gramos por l i t r o . . . . 48.50 
Azúcar, en glucosa, id . i d 21.08 
Cenizas, id . id 2.53 
Acido fosfórico, id . id 0.742 
Materias albnminoides, id . id- 2.12 
Dextrina, id . i d 24.82 
Acidez, en ácido láctico, id . i d 2.20 
Acido carbónico, id . id 2.40 
T los profesores de química autores 
del análisis, añadieron de mota-pro-
pio: 
"Que basta pasar la vista por estos 
resultados, para testificar, que la be-
bida elaborada en "La Tropical" com-
pi te en calidad y bondad con las cer-
vezas mis afamadas del mundo. 
"Que las proporciones en que entran 
los distintos elementos dosificados en 
un análisis minucioso y concienzudo, 
patentizan sus cualidades refrescantes, 
tónicas y digestivas. 
''Que no posee sustancia alguna no-
civa, como las que con frecuencia se 
advierten en otras cervezas. Y, final-
mente, que la inspección puede hoy 
decir con júbilo, lo que no siempre 
acontece: que si fuese más dilatada la 
clasificación fijada en las instrucciones, 
no vacilaría en declarar que la cerveza 
de "La Tropical" es verdaderamente 
superior.". 
Resultados análogos se han obtenido 
las diferentes veces, que ya oficial ó ya 
particularmente, se han repetido los 
análisis . 
La cerveza "La Tropical" , ha gana-
do en buena l id dos primeros premios 
en las dos Exposiciones universales á 
que ha concurrido: en 1896 en Londres 
y en 1897 en Bruselas. Hoy lleva sus 
productos á la Exposición pan ameri-
bana de Buffalo, y abriga la esperanza 
de obtener también análoga recom-
pensa. 
La fábrica "La Tropical" se fundó 
en 21 de Julio de 1888, consti tuyéndo-
se una sociedad anónima con veinte y dos 
mil petos oro ($22,000 de capital social; 
pocos años después hubo que elevarlo 
por medio de una nueva emisión de ac-
ciones, á ciento cincuenta mil pesos 
($150,000^); posteriormente se ampl ió 
por otra nueva emisión hasta íresoien-
mil peso* {$'¿00,000) y recientemente, 
por escritura social, con arreglo á las 
leyes en vigor, so incrementó el haber 
social hasta seiscientos veinte y cinco mil 
pesos ($({25,000), quedando aún un 
buen sobrante representado en propie-
dades inmuebles y maquinaria, utensi-
lios y materia prima valuados en más 
de un millón Ue pesos ($1.000,000). 
Esa es la fábrica. Hoy so transfor-
ma en celosal edificio de hierro la in-
mensa casa de miiquinas, y se trabaja 
activamente para terminar las nuevas 
construcciones. Una de las mayores 
transformaciones sufridas eu los terre-
nos de la í íueva Fábr ica do Hie lo se 
refiere á los campos, convertidos en 
hermosos jardines con plantas r&ras y 
bellas y grutas pintorescas. Es un en-
eanto de la vista. 
Todos los departamentos fueron visi-
tados por los periodistas y algunas 
otras peí ÍS, en la amable compañía 
del Sr. D. Juan Antonio Vi la , adminis-
trador de la empresa, y del caballeroso 
D. Antonio G. de Aguiar, ingeniero al 
servicio de la misma y cuyas precisas 
y claras explicaciones, al igual que las 
de los Sres. Roberto Braüchle, qu ími -
co, y Jorge Feldt, cervecero, contribu-
yeron á que los que no conocían, como 
yo, el establecimiento, se diesen cabal 
idea de todo su poderoso desenvolvi-
miento. 
La empresa había dispuesto nn al-
muerzo en obsequio de los periodistas 
invitados, y encargado de su servicio y 
confeccióü el gran hotel y restaurant 
de Inglaterra. Basta mencionar el nom-
bre de la casa encargada de ese servi-
cio para comprender que fué espléndi-
do, no menos que por lo exquisito de 
los manjares y los vinos, por lo 
esmerado del servicio, del que cuida-
daban el dueño de aquel establecimien-
to, don Manuel López y González, y el 
jefe del escritorio, su hermano pol í t ico 
don Gonzalo González y López. 
Servido el champagne, pronunciá-
ronse expresivos brindis por los seño-
res Triay, Morales Diaz, Esplugas, 
Horta y Vi la . Triay recordó la me-
moria querida y no. olvidada del Con-
de do la Mortera y D. Manuel Valle, á 
quienes debía la empresa an desarrollo 
y prosperidad, y CUSUOÍMÓ el nombre 
de D. Cosme Blanco Herrera, continua-
dor de la obra iniciada por los señores 
Valle y Herrera y Gutiérrez. Asimis-
mo puso de relieve los servicios del ac-
tual administrador, Sr. Vi la . 
A propuesta del mismo, los cua-
tro grandes ramos que adornaban la 
mesa y que prueban la habilidad del 
jardinero Eamón Magriflá, se dedica-
ron á la esposa del Sr. V i l a y á las res-
pectivas de los Sres. Director del DIA-
RIO DE LA. MARINA, D . Nicolás Rive-
ro, D. Alfredo Martín Morales, Presi-
dente de la Asociación de la Prensa, y 
D. Manuel S. Pichardo, Sscretario del 
Comité de la Prensa Unida. 
Tras el almuerzo so hicieron varias 
fotografías por el Sr. Santa Coloma, se 
visitó la represa, se recoi rieron los jar-
dines, continuando los obsequios y las 
atenciones de los empleados de la fá-
brica. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
C O M P L A C I D O 
Habana 9 de Septiembre de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy distinguido señor: Doy á nsted 
las gracias, á nombre de la Comisión 
de Propaganda del Partido Moderado, 
que me honro en presidir y en el mío, 
por la reproducción de algunos párra-
fos de nuestro Manifiesto, en el número 
de ayer de su acreditada publicación. 
Acerca de la pequeña crítica que se 
sirve hacer, en sus comentarios, el ar-
ticulista de la sección de "La Prensa',, 
sobre la parte final del Manifiesto, por 
encontrar demasiada hipérbole en lla-
mar Néctar Divino al Poder, tengo que 
hacer una aclaración, es lo único del 
Manifiesto no original, pues toda la 
parte final que la comprende, es una 
sentencia del ilustre Chateaubriand, el 
autor de los Mártires, del Genio del 
Cristianismo, de las Memorias de U l -
tralumba y el Ensayo sobre las Revo-
luciones antiguas, de donde está to-
mada. 
Aclaraciones que hacemos, estimán-
dole que la publique, á fin de no ves-
tirnos con plumas ajenas y que queden* 
las cosas en su lugar. 
Reiterándole las gracias, por una y 
otra merced, de usted queda con la ma-
yor consideración S. S., 
ALFREDO ROSA. 
afilien, se ha dispuesto en atención á 
las reiteradas súplicas hechas que, las 
personas que deseen inscribirse pueden 
hacerlo de nueve á-diez de la mañana 
y de tres á cuatro de la tarde en Amar-
gura 69 y de seis á siete de la tarde en 
la Secretaría del Comité Teniente Rey 
número 74. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO MODERADO 
Comité del barrio del Cristo 
En la junta general de afiliados ce-
lebrada en el dia de ayer, se acordó 
quo: á partir de esta fecha, la comisión 
electoral nombrada en este barrio, per-
manecerá, hasta nuevo aviso, en sesión 
permanente, la cual podrá dilucidar 
cuantas dudas se presenten á los afilia-
dos de este Comité, respecto á las pró-
ximas elecciones. 
A l propio tiempo y debido al sin 
número de personas que solicitan se les 
Comité del Vedado 
Secretaría 
De orden del señor Presidente, se ci-
ta por este medio á todos los señores 
afiliados á este Comité, para que asis-
tan al gran mit in que en honor del Par-
tido se celebrará en este barrio el vier-
nes 15 del corriente. 
Los concurrentes se reunirán dicho 
día á las siete y media de la noche en 
la calle Línea esquina á Paseo, de cu-
yo punto par t i rán acompañados de la 
Banda de la Beneficencia, por la Cal-
zada, hasta los baños " E l Progreso" 
del Dr. Miguel, en cuyos espléndidos 
salones harán uso de la palabra p ro-
minentes oradores del Partido. Se su-
plica la más puntual asistencia. 
El Secretario, 
Eduardo Arroyo. 
Comité del Vedado 
Secretaría 
De orden del señor Presidente ten2:o 
el honor de íuvi tar por este medio á 
todos los miembros de los Comités Mo-
derados, de los distintos barrios de la 
Habana, para el gran mit in que tendrá 
efecto en este barrio el viernes 15 del 
corriente. 
La reunión de los asistentes al acto 
será en la calle Línea esquina á Paseo, 
el citado día á las siete y media de la 
noche, de cuyo punto, acompañados 
por la Banda de la Beneficencia se di-
rigirán á los baños " E l Progreso", ha-
ciendo uso de la palabra en este lugar 
prominente oradores del Partido. Da-
da la solemnidad de la reunión no du-




Comité del barrio de Paula 
De orden del señor Presidente, por 
sustitución reglamentaria, se convocan 
á todos los afiliados para la junta ex-
traordinaria que habrá de celebrarse el 
lunes, á las ocho de la noche, en la ca-
sa número 199 de la calle de Habana. 
Por tratarse de cubrir varias va-
cantes así como la del Presidente se 
encarece la más puntual asistencia. 
Habana 9 de Septiembre de 1905.— 
El Secretario, José B . Cañas. 
Comité del barrio del Arsenal 
Debiendo este Comité celebrar un 
gran mi t in de propaganda en la noche 
del miércoles 13 del actual, tengo el 
gusto de invi tar por este medio á todos 
los afiliados y demás correligionarios á 
dicho acto que tendrá lugar á las ocho 
de la noche en el Círculo calle de Cá r -
denas número 58. 
Arturo Peña, Secretario. 
VANGUARDIA LIBERAL 
del Barrio de San Leopoldo. 
De orden del Sr. Presidente cito á 
todos los miembros del mismo para la 
Junta General que tendrá efecto el lu -
nas 11, á las 8 p. m. en la casa Ancha 
del Norte núm. 419 B. 
Se suplica la más puntual asistencia. 
E l Secretario. 
Aurelio Pulgar6n. 
PARTIDO LIBERAL 
Comité del barrio de San Francisco 
Este Comité celebrará Junta geneial 
el 14 del Corriente, á las ocho de la 
noche, en Luz número 1, y so suplica 
á todos sus miembros no dejen de con-
currir, por tratarse de asuntos impor-
tantes para nuestro Partido,—El Se-
cretario de correspondencia, Jooé Igle-
sias Fernández. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no h a y n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
P E L E T E R I A 
o " y O X J 
Q B A N I S T E * ® 
De este afamado fabr icante 
y de l es t i lo que marcan los 
ad juntos grabados, he r e c i b i -
b ido abundan te su r t ido de to-
das las clases, al tos y bajos. 
g l ^ B i ^ ^ Recomiendo a l p ú b l i c o que 
no compre su calzado, s i n antes ver los ú l t i m o s rec ib idos en esta casa, porque los 
e n c o n t r a r á superiores á todo lo conocido. 
Tengo s iempre lo m á s se-
lecto y de ú l t i m a novedad que 
se i m p o r t a en Cuba. 
P í d a s e e l C a t á l o g o i l ú s t r a lo, que mandare l i b r e de gastos, l o m i s m o que todo 
pedido que se me b a g a . — D i r í j a n s e á 
J u a n T T f e r c a c i c i í . 
C-1697 Ot-6 
P í r l £ I O ¿ & EN DROGUERIAS y BOTICAS 
I I U 9 w u CDraüra Tígorizante, y Rtconstitayente 
Emulsión Creosotada 
ÍBM a tus «iiMim ras DE R A E E L L . 
I F ' O X j X j I E S T X I S r 4 
CADENA ETEEM 
novela his tór ieo-soc ia l por 
OAROLINA. I N V E E N I Z Z I O 
(Enta novela se vende en " L a Moderna Poe-
• la ," Obispo 135) 
(COKTINUA) 
—¿Cómo explica asted entonces que 
se haya fngado y qne se oculte á las 
pesquisas?—preguutó irónicamente. 
—No pnedo explicarlo, caballero— 
repaso Juliana con triste lentitud;—la 
huida de mi marido es un enigma pa-
ra mí como para usted. Voy ¿ con-
társelo todo, y usted estimará si es 
culpable. 
Hablaba con tanta franqueza, pare-
cía tan sincera, que el juez Sismonda 
dijo dulcificando la voz: 
—Espero. 
— Le suplico que me dispense el 
que me refiera á algunos meses atrás. 
"Cuando el señor Riña Ido Coppola 
me hizo su primera declaración de 
amor, la acogí cou idéntico desprecio 
<OD que recibía los homenajes que se 
me dirigían. 
"No obstante, llegué á compadecer-
Me del joven, porque me amaba ar-
dientemente como yo amaba á otro". 
—¿A. otroí—repitió eon cierta ex-
traüoza el magistrado. 
Juliana enrojeció. 
—Sí, seflor—dijo con tono trémulo 
y conmovido;—obedecía á este iustinto 
fatal que nos impulsa á nosotras, débi-
les hijas de Eva, á enamorarnos perdi-
damente de aquellos que son más dig-
nos. 
" E l hombre á quien amaba se hu-
biera reido al conocer la profunda é 
irresistible pasión que me inspiraba. 
" E r a uno de esos seres que en vez 
de apreciarme como un tesoro, me ha-
bría considerado como un fugitivo epi-
sodio de su vida galante, como vínculo 
frágil que fácilmente se rompe. 
"Porque las mujeres de mi clase 
tienen una tristísima opinión; no cree 
en la virtud y en la sinceridad de n in-
guna, y yo quería evitar su desprecio. 
"Por tanto ocultaba este amor como 
una falta," 
Juliana guardó silpncio un instante. 
—Prosiga usted—dijo el juez Sis-
monda, qne esperaba con la narración 
aclarar el misterio de aquela funesta 
noche de bodas. 
"Pocos días antes de que Einaldo se 
decidiese á ofrecerme su mano, aguar-
dando de esta manera vencer mi frial-
dad hacia él, el hombre á quien yo 
ansiaba, encontrándose sólo conmigo 
en la tienda, mioutras compraba guan-
tes, se apoyó familiarmente en el mos-
trador y mirándome con sonrisa bur-
lona: 
— "¿Cuándo te decides á hacerme 
una visita! —dijo descaradamente. 
"Sentí que mis mejillas se abrasa-
ban y un dolor agudo en el pecho, co-
mo sí me retorciesen el corazón. 
—¿"Por quién me toma ustedT—ex-
clamó con acento indignado. 
—"Por una muchacha muy bonita, 
algo desdeñosa—respondió,—pero te 
aseguro que si vienes una vez á mi ca-
sa cambiarás de parecer. Te enseñaré 
ciertas joyas... 
— "No me vendo, caballero—inte-
rrumpí. 
— "¿Entonces que hay que hacer pa-
ra ablandarte? 
— "Casar«e comigo. 
— "¿Casarse! ¡Ahí ¡Ah! ¡ T quién 
cometerá tal simpleza! Un viejo cho-
cho ó un joven arruinado. 
"No supe contenerme más. 
—"Pues bien—exclamé:—le demos-
traré á usted que cuando quiera seré la 
mujer de un joven rico, guapo y dig-
no... 
—"Vaya, vaya, tienes ganas de 
broma. 
<4La entrada de otro comprador cor-
tó nn diálogo que convirtió mi alma 
en un infierno. 
"No podía perdonar á aquel hombre 
tal insulto. 
"Ansiaba demostrarle que no me 
ensalzaba infudadamente. 
" Y cuando el señor Coppola me pre-
1 guntó si conseutiría en ser su mujer, 
acepté con alegría y con reconocimien-
to." 
Juliana enmudeció nuevamente; au-
mentó la palidez de su hermoso sem-
blante, contrajo dolorosamente la boca 
y con las manos blancas, afiladas por 
la enfermedad, se aferró á los brazos 
de la butaca en que se sentaba, como 
si presa de un vértigo tuviese temores 
de caer. 
—¿Y luego?—preguntó el magis-
trado. 
L a guantera humilló la frente y pro 
siguió. 
"A medida que se acercaba el día de 
la boda, experimentaba angustia inde-
finible que me helaba los huesos. 
" E l delicado apresuramiento de E i -
naldo, su afecto por mí, originaban mis 
tormentos, mientras que la singular 
fascinación que me atraía hacia el otro 
crecía cada vez más, turbando mi ale-
gría. 
"Bl día de mi matrimonio supe que 
aquel hombre vivía con la encargada 
de una lencería contigua á mi tienda, 
una rubia desabrida, á la que detesta-
ba. 
* 'No sé lo que sucedió en mí, pero lo 
cierto es que me pareció que todo se 
obscurecía en torno mío, y que hubiera 
dado diez, veinte años de vida por 
arrancar á mi rival de aquellos brazos 
adoradoij por ofrecer \ regalar mi exis-
tencia entera al hombre que me des-
preciaba. 
"Cuando me hallé sola en la estancia 
nupcial con mi marido sufrí un tormen-
to que no intentaré describir. Sus pa-
labras no despertaban eco alguno en mi 
corazón. 
" L a pasión que profesaba á un mal-
vado me hacía insensible, perversa y 
vil. 
"Mientras Einaldo me juraba amor 
y. eterna fidelidad; mientras me habla-
ba de los sufrimientos que por mí pa-
só, yo evocaba la imagen del otro. 
"Me parecía ver su sonrisa sarcásti-
oa que tanto daño me causaba, y mi 
imaginación, exaltándose sin cesar, me 
trazaba el cuadro voluptuoso de la ven-
tura quo hubiera disfrutado con aquel 
hombre. 
"Poco á poco una idea dominadora 
se fué apoderando de mi cerebro desor-
denado. 
" A l paso que yo fantaseaba, mi ma-
rido me condujo al lecho nupcial. 
"Me dejaba vencer maquinalmente, 
sin fuerzas, sin resistir; pero cuando 
Rinaldo me estrechó contra su pecho y 
apretó su boca con la mía, exhalé un 
grito de inexplicable angustia y me se-
paré de él. 
"—No me toques— dije, —no me to-
ques, porque no te amo, no te amo". 
sTuliana callg de nuevo: su rostrp pá-
lido se tornó lívidoj jadeabaj un tem-
blor convulsivo la obligaba á castafíear 
los dientes. 
Luego, con un esfuerzo sobrehuma-
no, pareció dominarse y añadió: 
"Mis palabras y aun más mi acento 
turbaron á Rinaldo. 
— "¿Qué has dicho? — preguntó mi-
rándome con ojos fulgurantes. 
"Yo me incorporé en el lecho. 
"—He dicho — repetí — que no te 
amo, que no puedo soportar tu contac-
to; fui una infame al engañarte hasta 
ahora; pero no temas; sabré castigar-
me. 
" E n la mesilla de noche estaba guar-
dado un precioso cuchillo, propiedad 
de Rinaldo ó de la dueña de la casa. 
"Cogerlo y hundírmelo en el pecho, 
fué obra de un instante. 
" A mi arrebato siguió una lucha te-
rrible. 
"Rinaldo quería salvarme á toda cos-
ta; yo morir. 
"Exasperada por ver tanta generosi-
dad conmigo cuando le había insultado 
brutalmente; con el alma sorda á una 
conducta tan noble y piadosa, pero obe-
deciendo sin razonar al influjo fatal de 
amor irresistible, acabé por gritar: 
"Déjame morir, porque, si me sal-
vas, te odiaré más: ¿no comprendes que 
no te amo, que mi corazón como tod« 
mi ser pertenece á otro!'' 
(flwiWnuarú.) 
D I A R I O P E 1,A M A R I N A - E d i o i é n d a la tarde.-Septiembre 11 de 1905 
(Por U l é f r a f o ) 
G ü i r a de Melena, 10 de Septiembre, 
á las 7 p . m , 
i A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Con gran entusiasmo const i tuyóse 
hoy la delegación del Centro Gallego 
ti o esa capital. 
< A las o n c e celebróse un opíparo 
banquete en el restaurant ^Améri-
ca", teniendo el pueblo digna repre-
sentación en la personalidad del se-
llor Bacallao, Alcalde Municipal,pro-
nunciándose varios elocuentes brin-
dis entre ellos el del Sr. Bacallao, 
quien contestó con sinceras palabras 
fltl uo menos elocuente del Sr. Lópei 
Pérer , Secretario del Centro Gallego. 
A la» dos de la tarde y en el Centro 
Español constituyóse la Delegación, 
felendo electa entre grandes aplausos 
la directiva, que está formada por 
entusiastas hijos de la hermosa re-
g ión galaica, terminando el acto en 
medio del mayor entusiasmo y sim-
patías de los concurrentes quienes 
Aplauden el acuerdo «leí Centro G a -
llego. 
E l Corresponsal. 
m LOS MOE: 
En la noche del sábado rennió la 
Asamblea Nacional del Partido Mode 
rado, con obj' to de tlegir lo» cundida 
tos de dicha agrnpación política para 
los cargos de Presidente y Vicepresi 
dente de la Kepñblica. 
Concurrieron 78 delegados de las seis 
rovincias de la isla, habiéndose reoi-
Dido telegramaa y cartas de los restan-
tes que les fué imposible couenrrir. ad-
hiriéndose á los candidatos qne resul-
taran electos por mayoría. 
Leida la -plataforma 6' programa de 
gobierno del Partido para el próximo 
período presidencial, fué aprobada. 
El Partido, según ese programa, se 
consagrará á mantener y perfeccionar 
la independencia de Cuba. 
Mantendrá y ratificará toda» y cada 
una de sus deciaracioues de principio» 
y de procedimiento». 
Votará leyes de reunión y aBOciación, 
de orden público y una ley electoral, 
qne modificando la vigente, haga más 
efectivo el libre ejercicio del sufragio 
en la forma que prescriben lo» art ículos 
88 y 39 de la Constitución. 
Dictará una disposición en virtud de 
la cual se determinen las causas por las 
qne podrán ser expulsados los senado-
res y representantes de su» respectivas 
Cámaras. 
Dictará leyes que fijen el verdadero 
alcance de la inmunidad parlamenta-
ria y el número de secretarios y sus 
atribuciones. 
Leyes sobre puertos, obras públicas, 
empleado» públicos, propiedad intelec-
tual é industrial, de expropiación y con-
tabilidad. 
8e propone también llevar al Congre-
so leyes que rel'u-men la legislación pe-
nal, c iv i l y procesal y reformar las ór-
denes militares dictada» durante la in-
tervención americana. 
Una ley orgánica del Poder Judicial 
con una nueva organización de los juz-
gados municipales á fin de asegurar la 
justicia gratuita. 
Votar una nueva ley de enjuiciamien-
to c ivi l que abrevie la difícil y larga 
tramitación de ahora, inút i l en la ma-
yoría de los casos, estableciendo estan-
cia única en lo c iv i l . 
Modificar el Código Civ i l en lo que 
se. refiere al arrendamiento de servicios 
para garantía de los trabajadores. 
Promulgación de una ley municipal 
y de otra ley para la definitiva liquida-
ción do lo» haberes del Ejército Liber-
tador á fin de evitar liquidaciones frau-
dnlentas. 
Keíormas en las juntas de educación 
y sobre los nombramiento» de maes-
tros. 
Reducción de gastos en los presu 
pnentos generales. 
Promulgar una ley que regule la 
emigración por familias. 
Keducir el arancel de aduanas en lo 
que se refiera al arúcar, maquinaria y 
todo lo que pneda favoreffer á los inte-
reses agrícolas. 
Ampliar la estación agronómica exis-
tente y fomentar la agricultura por to-
dos los medios posibles. 
Prorrogar por cinco años más el tra-
tado de reciprocidad comercial con los 
Estados Unidos de América, haciendo, 
si fuese necesario, nuevas concesiones 
por nuestra parte á cambio de nuevas 
ventajas para los productos cubanos. 
l)ictar leyes que favoretcan la cons-
trucción de vías férreas en los lugares 
que se necesiten para el desenvolvi-
miento del país. 
Fijar sistema general de carreteras, 
caminos y puentes; extender ol servi-
cio de correos y telégrafo»; establecer 
mejora» y reparacione» en las cárceles, 
hospitales y edificios público». 
Atender debidamente á las obras de 
saneamieuto de ciudades y puertos y á 
la limpieza de aquellas y éstos. 
Aumentar la guardia rural para el 
Mejoraniiento del servicio. 
Desecar los pantanos y terrenos ce-
nagosos. 
Dictar disposiciones adecuadas para 
la coustrneción de cómodas é higiéai-
eas viviendas para los obreros y de un 
sanatario para tuberculosos. 
Y por últ imo, completar el servicio 
de cuerentena. 
Después, en votación secreta, se pro-
cedió á la elección de candidatos, dan-
do el siguiente resaltado: 
Para Presidente, D. Tomás Estrada 
Palma, por 78 votos. 
e l m á s seguro, el me jor obser-
vado y se ga r an t i z a . Tras lado 
á los moto r i s t a s y empleados 
que necesiten hora t i ja . A $4 
oro en casa de 
i J , BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
' C-1C75 » 
Par» Vice Presidente, D. Domigo 
Méndes Capote, por 77 rotos, pues él 
votó en blanco. 
Hecha la proclamación de los candi-
dato» entre estruendoso» viras j aplaa-
ses, asó de la palabra el señor Méndez 
Capote, elogiando la personalidad del 
señor Estrada Palma y su gestión en 
la presidencia de la República. 
£1 seffer Dolz (D. Ricardo) habló 
después haciendo resaltar los méritos 
del señor Méndez Capote como patriota 
y como político. 
Terminada la jnnta, se dirigió en 
automóvil á Colombia, residencia ac-
tual del Presídante de la República, 
una comisión de la Asamblea Nació-
nal, de la que formaba pnte el señor 
Méndez Capote, eoa objete de comuni-
carle al señor Estrada Palma su de-
signación. 
Para los pobres 
de Andalncía. 
S U S C R I P C I O N p a r a los p o b r e s 
d© A n d a l u c í a : 
Oro espiiol Plata eipañola 
Suma anterior $1,731-93 
La Colonia Espa-
ñola de la Esme-




Total $1,731-93 $3,0t>0-74 
Oro ammcuo 
Total. $ 66-00 
Remitido por el Presidente de la Colo-
nia Espaflols de la Esperanza para los po-
bres de Andalucía: 
Piafa española 
Sra. EugeniaGarcíaNiebla 
8r. Pbro. Vicenta Ferrer 
de lt» Cru^ 
... José Queaada 
... José Rio» García 
... Fernando Buda 
... Torres y González 
... DámRso Pelaez 
... Gerardo Alvaro Rivero. 
... Bonifacio López 
... Antonio Mesa 
... Joaquín Carreras 
... EladioSAnche» 
... José 8. Celaya 
.. José González Ilamírez. 
. . . D o m i n g o Iribrane 
... Andréí Cano 
... José García 
... José A. Fernández 
... Bienvenido Bueno 
... José González Gutiérrez 
... Bartolo García... 
... Bernardo Pernas 





















Suma en plata eapñola. $ 69 
N E C R O L O G I A . 
Sra. D- Rosa Tejaia. yináa Je Gotín 
Ha fallecido en esta capital la dis-
tinguida señora doña Bosa Tejada viu-
da de Govín, perteneciente á una de 
las más distinguidas familias cubanas. 
Era la finada una señora de admira-
bles virtudes y muy querida por su 
carácter apacible y bondadoso. 
Descanse en paz v reciban nuestro 
pésame su afligi do hijo, hermano y so-
brino y demás familiares. 
Mañana martes á las ocho y media 
de la misma se efectuará el entierro. 
áSÜSTOS VARIOS. 
M I N I S T R O D E N I C A R A Q U 1 . 
El señor Lino F. Corea, Ministro de 
Nicaragua en Washington, será acre-
ditado dentro de poco tiempo, con igual 
carácter en Cuba. 
A C K R T i D l ELECCIÓN 
El señor don Ramón J. de Fuentes 
y Hernández nos participa que en Jun-
ta Directiva celebrada el día 4 del ac-
tual fué electo Presidente de la Sección 




Una comisión de moderados de la 
provincia de Matanzas, compuesta del 
general Eduardo Diaz, del alcalde de 
Colón señor Armas, del coronel Diaz, 
del presidente de la Junta de Educa-
ción de Alacranes señor León, del doc-
tor La Puerta y del señor Martínez 
Amores, todos delegados á la Conven-
ción Nacional del Partido Moderado, 
estuvieron esta mañana en Palacio con 
objeto de saludar al señor Estfada Pal-
ma, y felicitarlo por su postulación á la 
Presidencia de la Repúbl ica y reiterar-
le su incoudicionai adhesión. 
A L C O L E G I O 
A bordo del vapor americano Iforro 
CastU, salió el sábado para Nueva York 
de donde se di r igi rá á Washington pa-
ra ingresar en el Goldey College, esta-
blecido en el Estado de Delaware, don-
de cursará sus estudios el nifio Gerardo 
Alonso, hijo de nuestro amigo el señor 
don Matías Alonso, socio de la casa de 
comercio establecida eu esta plaza que 
gira bajo la razón de Miliáu Alonso y 
Compañía, 
Le deseamos feliz viaje. 
EL BANCO NACIONAL 
Can motivo de un art ícnlo de E l Co-
mercio sobre irregularidades en los l i -
bros del Banco Nacional, denunciadas 
por El Játmdo, fué invitado el primero 
da dichos colegas para examinar y re-
visar loa libros de aquel establecimiento 
de crédito. 
A l efecto, se consti tuyó en las ofici-
nas del Banco un redactor de E l Co-
mercio, convenciéndose de que los l i -
bros se llevan con inusitada escrupu-
losidad, según declara el citado perió-
dico en otro artículo que vió antier la 
luz. 
Nos alegramos del satisfactorio resul-
tado de la visita, por el buen nombre 
del Banco Nacional. 
VISITAS D E CORTESÍA 
Antier tarde visitaron al Presidente 
de la República el Administrador de 
la Aduana de Cienfuegos, señor Galdós, 
y el Concejal del Ayuntamiento de San-
t ago de Cuba, señor Ande^vart 
ANTE LOS J U Z G A D O S C O R R E C C I O N A L E S 
En estos últimos días sejhan celebra-
do en loa Juzgados Correccionales de 
esta ciudad tres juicio, sobre daño en 
la propiedad contra la Compañía de 
los tranvías eléctricos y varios motoris-
tas. 
Nuestro amigo y reputado letrado el 
Ldo. Néstor Tremols, que lleva la re-
presentación de la empresa y defensa 
de los acosados, logró que sus represen-
tados fueran absneltos, en vista de su 
brillante informe ante loa tribunales. 
Felicitamos al señor Tremols, por el 
éxi to alcanzado en su empresa, y á los 
acusados por su absolución. 
ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS 
La Secretaría de Hacienda, á pro-
puesta del Administrador de la Adua-
na de este Puerto ha firmado los si-
guiententes ascensos y nombramientos: 
Inspectores de noche temporeros se-
ñorea Juan Fernández j Joaquín Cruz. 
Vigilante del Puerto, Roberto Már-
quez. 
Escribiente de la Sección de Pesa-
dores, José de la Lnz Godoy. 
Inspector de noche, Marcelino Fer-
nández. 
También ha nombrado al Sr. D. A l -
fredo Jardines, Auxi l i a r del Pagador 
del 1er. Cuerpo y al Sr. Juan Fran 
cisco Fernández aduanero del puerto 
de Batabanó. 
EN COMISION 
Se ha dispuesto que el Médico 2o del 
Puerto de la Habana, Dr. Néstor Pon-
ce de León, quede adsenpto en comi-
sión y con carácter temporal al Con-
sulado de Cuba en Tampa. 
AL PÚBLICO 
Constantemente se hacen circular 
versiones de que yo y mis amigos he-
mos resuelto jactar con este ó con el 
otro, y como qniera que hasta hoy, 
continuo siendo Moderado, aunque des-
ligado del Comité de San Lázaro me 
interesa qne mis amigos de otros ba-
rrios estén enterados que por ahora no 
he resuelto separarme del Partido Mo-
derado, porque aun esperamos mis ami-
bos y yo que nos satisfagan en nuestras 
jnstas peticiones si después de la me 
morable fecha que en San Lázaro ten-
drá su efeméride en el día 23 de Sep-
tiembre no se hace justicia, entonces lo 
demás vendrá por añadidura , y en el 
intertanto conste que mis amigos y yo 
somos Moderados y votaremos por los 
Compromisarios Presidenciales que es-
tén desiKuados por Estrada Palma y 
Móndez Capote. 
Habana, 11 de Septiembre de 1905. 
Martin Sampago. 
CESANTE 
Ha sido declarado cesante don M i -
guel Arturo Montero, escribano interi-
no del Juzgado de instrucción de San-
tiago de Cuba, nombrándose en su lu-
gar á don Juan Montes Regueiferos. 
ESCRIBANO INTERINO. 
Don Luis H. Morales ha sido nom-
brado Ericribano interino del Juzgado 
de 1? instancia é instrucción de Cár-
denas. 
J U E C E S M U N I C I P A L E S . 
Han sido nombrados Jueces Munici-
pales de Amarillas y Cartagena, los 
señures don José Strea y Estoch y don 
Trinidad Ramírez. 
También ha sido nombrado Jaez 
municipal suplente de Pinar del Rio, 
don José Sala Morales. 
C O M P L A C I D O 
Mabanat Septiembre 10 de 1905. 
Sr. Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
May señor mío: 
Suplico á usted dé cabida en an ilus-
trado periódico á las siguientes líneas: 
He visto con sorpresa en el periódi-
co La Lucha, de ayer domingo, una de-
nuncia de la señora Dominica Mugabu-
re sobre la disolución de la Sociedad 
Martel y Mugabure; como en dicha de-
nuncia, me creo pcrjudkado, quiero 
hacer una aclaración. 
La Sociedad Martel y Mngabure, fné 
disuelta por escritura pública, el día 
ocho de Enero del corriente año, ante 
el Notarlo señor Adolfo Ñuño, quedan-
do liquidados todos los créditos de di-
cha Sociedad. Por lo tanto suplico á 
usted haga público que dicha Sociedad 
no debe en absoluto ninguna cantidad 
al señor Otheguy. 
Aprovecho la oportunidad para ofre-
cer á usted su casa en la calle de In-
dustria número 19.—José Martell. 
Paraguas Ingleses 
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DE JHOY 
L A F IEBRE A M A R I L L A 
Nueva Orlean», Septiembre i í . — E l 
sábado hubo en esta ciudad 41 casos 
nnevofi j solamente una defunción de 
tiebre ainarilia y ayer, domingo, 27 y 
7 respectivamente. 
S U B L E V A C I O N D E L A S TRIBUS 
Tánge r , Septiembre ü . — S e es tá l i -
brando en las cercanías de esta c iu-
dad un encarnizado combate entre 
las tropas al mando del ex bandido 
Baisult, y lo» gruerreros do las t r ibus 
sublevadas; con este motivo el Cónsul 
General de los Estados Unidos, Mr. 
Gunmere, y muchos auropeos han 
abandonado las casas que ocupaban 
en los suburbios y se han refugiado en 
el centro de la ciudad. 
MEJOR S I T U A C I O N 
San Petershurgo, Septiembre 1 1 . - -
Según los últimoHdesparhos, la situa-
ción ha mejorado uotableincnte en 
B a k ú y Shusha. 
E L A R M I S T I C I O 
Telegrafían de Godzyadanl, Man-
churia, que el mariscal Oyama ha 
nombrado su representante para con-
certar el armisticio con el general L i -
vienitch. 
A U T O N O M I A 
DE LAS U N I V E R S I D A D E S 
Se ha publicado esta m a ñ a n a un 
úkase del Czar, concediendo en tér-
minos liberales la autonomía á las 
Universidades, mientra» se termine 
la redacción de un Reglamento per-
manente ajustado al mismo principio. 
A G U I N A L D O CONSPIRANDO 
Mani la , Septiembre Í Í . - - E I capitán 
Baker, médico del cuepo de policía 
ru ra l en Cavite, al prestar deHaraoión 
en una causa por l ibelo, acusó á Agui-
naldo de pertenecer á una liga de fo-
ragidos indígenas; manifestó que ha-
bla obtenido la prueba de su aserto 
de algunos jefes de la conspiración 
que fueron capturados y acabó retan-
do á Aguinaldo á que probase que era 
infundada la acusación contra él. 
l^a anterior declaración ha creado 
una profunda sensación eu todo el 
país. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Nueva York, Septiembre 11 - Esta 
m a ñ a n a ha ocurrido un descarrila-
miento en el ferrocarril elevado de la 
Novena Avenida, resultando del mis-
mo, ocho muertos y treinta heridos. 
E l tren descarriló ú causa do la ma-
la disposición de uno de los chuchos 
de la vía, cayendo á la calle uno de los 
carros en donde iba m á s pasaje. 
L A R E M O L A C H A . 
Londres, Septiembre 7 / - L a cotiza-
ción del azúcar de remolacha abrió 
esta mañana, á &t.7.1;2d. 
V E N T A D E V A L O R E S 
ÍAMMI yorAf, Septiembre 11.—El sába-
do, ae vendieron tn ia Bol-aiie Valores 
de esta plaza, .115,300 bonos y acciones 
de las priacipaUv> empresas que radican 
en lo» Estado» Unidos. 
E L T I E M P O 
Habana, Septiembre 10 ríe 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se no's han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máx! MínlMed 
Termómetro centígrado 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m 
Humedad relativa, tan-
to p § 
31.7 23.5 ¡27.6 
20.9918.7619.87 
I Ni 58 75 
Barómetro corregido í 10 a. ra. 761.96 
m. ra t 4 p. m. 760.26 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 3.1 
Total de kilómetros 267. 
Lluvia, m. m 0.6 
••Tta^ttto Aailtino 
E L S A I N T GOTETARD 
E l vapor inglés de este nombre entró 
en puerto el domingo procedente de Fila-
deitia con carbón. 
E L B A R T O N 
Procedente de Cárdenas entró en puer-
to al domingo el vapor.inglés Hartón con 
azúcar. 
E L D A H O M E T 
Con carga y 20 pasajeros entró en puer-
to ayer el vapor inglés Dahomey. 
E L M A R T I N I Q U B 
En la mañana de hoy entró en puerto 
procedente de Miami y Cayo Hueso el 
vapor americano Marliniqu*. 
E L L O M 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto hoy el vapor noruego Lom pro-
cedente de Puerto Cabello. 
E L ESPERANZA 
Conduciendo carga y pasajeros entró 
en puerto hoy el vapor americano Espe-
ranza procedente de Veracruz y escalas. 
E L K A L F O U D 
El vapor noruego de este nombre salló 
ayer para Tampico. 
L A C A L V E S T O N 
La draga americana de este nombre se 
hizo á la mar con rumbo á New Orleans. 
G A N A D O 
El vapor Lom trajo de Puerto Cabello 
para los sefiores Lykes y H? 1097 cabe-
zas de ganado vacuno. 
Hoy importó de Veracruz el vapor 
americano Esperontn para los seflores J. 
Q. Rodríguez y Ĉ  151 vacas horras, 48 
id. con sus crias, 67 yeguas y 11 caballos; 
para J. Plá H? 71 vacas y 71 crías, 
204 vacas horras y 45 añejo». 
S A L D R A N 
Stbre. l t Seguranca, Progreso y Veracruz. 
„ 12 Esperanza, New York. 
„ 12 Bxcelaior, New Orleans. 
,, 13 Dahomey, Progreso y escalas 
„ 14 Albingia, Veracruz y Tampico. 
„ 14 Pr ln i Joacbin, Coruña. 
„ 15 L a Navarro, Saint Nazaire. 
„ 16 Monterey, New York. 
„ 17 Manuel Calvo, Verncrn*. 
„ 18 Ornaba. Progreso y Veracruz. 
„ 19 Vigilancia, New York. 
„ 20 Alfonso X I I I , Santander y escalas* 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
E N T R A D O S 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
Dia 9: 
De New-York, en 19 dias gta. anier. Thotna<, 
A. Ward, cp. Jones, tOnds. 8ül con carKA 
a L . V. Piac6. UOn 
Dia 10: 
De Filadclfla, en 73i disa vp. Ings. St. Gothard 
cap. Smitft, tonda. 2788, con carbón a Ba 
rrios y Coello. 
De Cárdenas, en 34 d i* v«p . ings. Barnton ca. 
pitan Gregor, tonds, 1858 ron aíl icar L i 
V. Placé . u 
De Moutreal y escalas, on 16 dias vp. inei». 
Dahomey, cap. Bridgc» tonds. 2654 cou 20 
pasaj». y carga a D. liacon. 
Dia 11: 
De Miami y C. Haeso, en 8 boras, vp. ameri-
cano Martiniqus, cap. Dillen tonds. 1241 
cqn ganado a Lvkes i Hno. 
De Veracruz y escalas, en 3|4 dias, vp. amerl. 
cano Ksperanza, cp. Roffera, tonda. 47(y> 
con carga y 143 pasáis a Zaldo y Oa. 
S A L I D O S 
Dia 10: 
New-Orleans, draga amer. Qalveston. 
Tampico, vp. ngo. Kal íbnd. 
Dia 11: 
C. UUCÍO y Miami, vp. amer. Martlaique. 
C A . S A S D » U A - H U I O 
Fiateaspaftíla.... de SO É 80)^ V. 
OahjUilla de s3 4 85 V. 
Billetes B. E a ^ -
flol de 5 á 5% V. 
020 r^%ri(T? i de 109% A 110 F . contra español. ) ^ 
Oro amer. contra 1 , «cw * o-t t» 
pitrtu amafióla. / de 36^ á 87 P-
Oeu tenes á 6.68 plata. 
En cantidades,, á 6.6 ) pkta 
Luisas & 5.27 plata. 
En cantidades., á 6.2^ plata. 
El piso a metió* ) 
no en plata ea- l de 1-36X á 1-37 V. 
parola ) 
Habana, Septiembre 11 de 1905. 
Lonja de Víveres 
Y E X T A S EFECTUADAS HOY. 
Aimacen: 
25 pipas vino Torregrosa, f80 un». | 
30 ^ „ „ f & l a s í ^ . 
28 »í „ „ $63l08 4i4-
28 Ci „ Adroit Imbert, $11 c. 
• 15 C \ chocolate M. Do pez marca A, $30 qt. 
22 d „ „ „ C, 545qt. 
15 Ci ., „ ^ B , | 6 0 q t . 
1000 Bx papas rosadas, $3.75 b. 
2000 B i ,, blancas, $3.37 b. 
125 Ci j a b ó n L a Calabaza, $5 c. 
275 terlas. manteca Competencia, $S qt. 
250 „ „ „ $7.75 qt. 
223 cuñtea. „ „ $3.50 qt. 
300 ,, „ ,. $8.75 qt. 
350j4 pipas vino navarro Vega de Haro, f62.50 
los \ \ \ . 
150{4 pi vino Rioja Clarete Ebro , $17 uno. 
125 Ci fresas L a Gallega, $5.25 c. 
76 C[ oleo margarina L.a i labanera, $16.25 qt. 
VAPORES DE TRAVESIA 
S E E S P E R A N 
Stqre. 11 Saturnina, Liverpool. 
„ 11 Seguranga, New York. 
„ 11 Excelsior, New Rork. 
„ 12 Hornfelds, Amberes. 
,, 13 Monterey, New-York. 
13 Albingia, Hambnrgo y escalas. 
13 Prinz Joachin, Veracruz. 
„ 13 Lugano, Liverpool y escalas. 
,, 14 L a Navarre, Veracrucruz. 
„ 14 Vivina, ijiverpool. 
„ 14 Saint Jan , Copenhague v escalas. 
„ 14 Conde Wifredo, Barcelona y escalas 
„ 16 Manuel Calvo, Cádiz y estalas. 
18 Orizaba, New York . 
„ 18 Vijrilancia, Veracrnz y Progreso. 
„ 19 Alfonso X I I I , Veracruz. 
M 19 Martha Russ, Hamburgo. 
„ 22 Mecklenburg, Hamburgo y escalas. 
„ Miguel Oallart, Barcelona. 
Movimiento de pasajeros 
S A L I D O S 
Para Key West y Tampa en el vap. amerl-
cano Mascotte. 
Luisa R o d r í g u e z — V i c t o r i a n o Gut iérrez— 
Pedro Seoveniar—José Bárrelo—Luisa Serrano 
— - dolfo Rivera—Pranolsc» López y un niño 
—Constantino Diai—Obdulia Borjes y 3 niños 
—Petrona Fernandez y niño—Manuel Vinil-
da—Antonio Alvarcz—Leonor Pexer é hija— 
Francisco Fernandez—Gonzalo Medina—En-
rione Pendes—Alvaro López—Ramón Gon-
z á l e z — F a u s t i n o G a r c í a — A n t o n i o G a r c í a -
Raimundo G o n z á l e z — E r m i n i a López y dos 
niños—Manuel Lat—Anastacio Pérez—Ramón 
Cueta—E. Cutkr—Qeorge Skieng—Sebusiian 
C a c h e r a - a N. Bal l—B. W. W i l l i a n s - H . A. 
C l o n k e - N . R— M a s e w n l l - C . N, N u e k - P . 
Reynaids—R. A . Suaoo—F. Lozano—-C. N. 
Johnson y Sra. 
L L E G A D O S 
De Miami y E e y West, en el vap. americano 
Miami. 
Sres J . Hunten—Antonio Romans—Carmen 
Gengon—Carmeíi Carrera—José Moyo no —Ida 
Figueredo y 2 de familia. 
Buques con registro atierto 
Delaware (B. W.) vapor nornego Egda, por 
L . V. Placé; 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatenia. por Brl-
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (via Mariel) barca sueoa Glenlara, 
por L . V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martín 
Saenz, por Máseos, Hno. y Cp. 
Mobil», vp. ngo. Leander, por Luis V. Piací . 
Veracruz, vp. esp, Alfonso X I I I , por Manuel 
Otaduy. 
N. York , vp. amer. Monterey, por Zaldo y Ca-
Veraoruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Z 1 ido y Cp. 
N. York , vp. mgs. Bleenfonteen, por J . Bal-
cells y Ca. con carga de transito. 
N, Y o r k , vp. amer. Esperanza por Zaldo v Ca 
Veracruz, vp. amer. Seguranea, por Zaldo y 
Cornp. 
N. Orleans, vap. amer. Excels ior, por M. B. 
Kingsbury. 
Saint Nazaire y escalas, vp. francés ! a Na-
varre, por Bridat M. y Ca . 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por M. Ota-
duy. 
Aperturas de registro 
N. York, vp. ings. Barnton, por L . V. Placé . 
Buques despachados 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Lni» V. Placé . 
Con 286 te», tabaco, 1 o. id. torcido, 8 hs. 
limones, 10 id. ajruaoates. 20 id. p lá tanos , 
75 id. p iñas y 16 bj naranias. 
Mobila, gta. ing. L a d y o í Avon por el capitán. 
Lastre. 
New-Orleans, draga amer. Oalveston, por C. 
L . D^lmas. L i s t r e . 
Tamp c >, vp. ngo. Halfond, por I . P ía y Ca. 
Lustre. 
C. Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte, por G. 
L&wton, C. y Ca. 
Con 16 pacas, 33 b[ y 408 tos. tabaco, 250 
ht os. provisiones, frutas y viandas. 
Nneva York, vp. am. Mono L'astle, por Zaldo 
y ü o m p . 
Con 167 bj., 102 pacas y 1895 tos. tabaco 
8971.673 tabacos, 103,250 cajas cigarros, 5tT0 
ke. y 25 ibs. picadura, 2 btos. tabaco, 5 bl 
aguacates, 1 id. p látanos , 2102 id. pinas, 85 
tortueas, 750 lioa cueros. 2 o. y 2 teres, d u l -
ce, 1 b[ via nda» 24 s. efectos, 670 sacos del 
de asfalto, y 9171 s i c azúcar. 
L A S E Ñ O R A 
Eosa Tejada, viuda de Govín, 
dispuesto su erMerro para el martes 12 á las ocho y media de 
la mañana, los que suscriben, hijo, hermano, sobrinos, primos y ami* 
$os, suplican á sus amistades coricurrari á la casa mortuoria, Galzada 
del (Berro núni. §63, para desde allí aconipañar el cadáver al Cemen-
terio de 6olóii, favor que eternaniente aóradecerán. 
Rabana, tt de Septiembre de i6>6§. 
Rafael R. Govín y Tejada. 
Dr. Arturo O. de Tejada y Govin. 
José Manuel Govín y Tejada. 
Arturo, Carlos M. Tejada y Lima. 
Eugenio laurés . 
Manuel Murías. 
Enrique Bachiller y Govín. 
Juan B. Landda. 




E L C I C L O N 
1 Podríi ser que venga, pero también po-
dríl ser que se haya alejado de nosotros, 
dejándonos en santa paz ó en plena gue-
rra política. E l buen amigo Jover nos 
puso la carne de gallina desde Santa Cla-
ra al hacernos creer que su venida era in-
minente, y quten mti», quién menos, to-
dos empezamos & encomendarnos & uno 
de los once mil míirtires de Zaragoza. 
Los débiles y los fuertes, que veían arder 
las barbas del vecino, pusieron en remo-
jo las suyas, fortaleciendo el cuerpo, ya 
que no podían fortalecer el espíritu, de la 
mejor innncra posible. ¿Que cuál es esa 
manera? Con el delicado y fortificante 
chocolate de L A KSTKELLA. 
La fiesta de Covadonga. 
L a conmemoración del día glorioso y 
Bautificado por la excelsa Virgen de 
Covadonga en sus altas inercede« á Es-
paña, tuvo efecto ayer domingo eu la 
Quinta del Centro Asturiano, con la 
esplendidez tradicional, erigida en 
piadosa costumbre por los nobles hijos 
de la tierra asturiana. 
E l m>ignífico Sanatorio modelo de 
Casa de Salud, dirigido por el eminen-
te Dr. Bango, y dignamente adminis-
trado por D. líamón Rodríguez Men-
viela, estaba en la maílana de ayer he-
cho un campo de romería eftfere sus 
lujosos pabellones, y su exuberante 
arboleda. Bajo la iromlosidad de aque-
lla vegetación gigante estaban reunidos 
desde las ocho de la mañana multiiud 
de socios y otras respeíables personas 
galantonit-nle invitadas, figurando mu-
chas familias, que hacían de aquellos 
yergelesun paraíso encantador. ¡Cuán-
as damas gentiles y elegantes embelle-
cían el fresco local! Bajo una copuda 
ceiba y oíros árboles que formaban una 
bóveda de espeso folíale, y extendida 
la sombra por unos toldos que forma-
ban un inmenso palio, había un her-
moso altar de la Virgen de Covadonga, 
y un pulpito, y multitud de sillas en 
que se sentaban las damas, las Ooiai-
Biones del Centro y otras sociedades, y 
el público en general, ocupando una 
extensa explanada. 
Asiaterou, entre otras personas no-
tables, las Directivas en pleno del Cen 
tro Asturiano y Sociedad Asturiana de 
Beneficencia, con sus Presidentes don 
Juan Bances y Conde y D. José Valdé*;, 
respecrivalúente, el Secretario general 
Centro D. Juan González Pumariega, 
el Ministro de España D. Andrés Ló-
pez de la Vega con su distinguida se-
ñora esposa; el padre Menéndv/,, en 
representación del lltmo. Sr. Obispo: 
el Secretario del Casino Español y el 
Director del DIAKIO Dü LA MARINA 
D. Nicolás Bivero. con sus familias; 
los Dres. Bango, Varona y demás fa-
cíiltativos y empleados de la Quinta y 
del Centro; jóvenes de la prensa y gran 
número de olías personas distinguidas 
que sentimos no recordar ahora. 
A las nueve comenzó la gran misa 
cantada, oficiando el R. P. Celestino 
Riw-ro, auxiliado en la Epístola y el 
Evangelio por los RR. PP. Arre^ui y 
Bajos. La misa fué la de Santa Ceci-
lia de Gounod con una magnífica or-
questa; dirigida por el maestro Pastor, 
f con muy notables voces como la del 
eminente bajo de ópera señor Meroles, 
el tenor GanCeáQ el barítono Saurí, 
de la compañía de Albisu. También 
tocó á intervalos la Banda de la Bene-
ficencia. 
E l sermón fué lo más notable de la 
fiesta. Estuvo á cargo del elocuente 
orador sagrado Padre Cienfuegos, do-
minico de la Orden de Predicadores, 
hijo de Oviedo y ferviente devoto do 
la Virgen de Covadonga. 
C o i i m É r l i l i i s l i e l s l c a 
G A L I A N O £7, (altos) 
SECRETARIA 
Desde hoy, dfa de Ja fecha, en adelante, que-
da abierta la inscripción de atnmnos para el 
cnrfto escolar de 1905-1906, todos ios días hábi-
les de S á 10 a. m. y de 4 á 6 p. m. 
Las diver?as asignaturas estarán desempeña-
das por los señores Catedráticos que á conti-
nuBción se expresan: 
SOLFEO Y TEORIA DE LA MUSICA. 
Sra. Rafaela Serrano y señores Ilubert de 
Blanck y Gaspar Agiiero. 
HARMONIA Y COMPOSICION 
Sra. Rafaela Serrano y Sr. Fernando Car-
me er. 
DECLAMACION 
Sr. Pablo Plldain. 
CANTO 
Cr. Pablo Meroles. 
IDIOMA ITALIANO 
Bra. Beatrke MoretilJa de Carnicer. 
VIOLIN 
Bres. Arturo Quiñones y Luis Cosoulluela. 
VIOLONCELLO 
Br. Pedro Colorió. 
FLAUTA 
Sr. Alfonso MíarL 
PIANO 
Brea. Pilar M. de Blanok y Alioia Balbln. 
fritas. Consuelo Qnesada, Rita Vieitea y Sera-
fin» Solórzano. Sres. Gaspar Ajjüero. Fernan-
do Carnicer y H ubert de Blank. 
BANDURRIA, GUITARRA Y MANDOLINA 
Sr. Pedro Celorio. 
Las clases comenzarán el sábado 16 del prc-
»ente mes. 
E l ezámen de admisión es gratis. 
También se facilitarán gratis, Reglamento, 
plan de estadio y prospectos. 
Habana Septiembre 8 de 1905.—El Secreta-
rio, Gaspar Agüero. c 1711 4t-8 
P A R A T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y U corte y confección mprocliaMe; 
flíaz í̂aldepares 
C-1576 28t-20 A 
Miguel Antonio Xogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. O 
LA. CAMPANA.-Egido 7, 
Siagníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y fl , onde encontrarfin un esmerado servioio y 
aseo en las babitacionee, como en ninguno de 
•u clase, entrada é todas horas. 
1H64 26t-14Ato. 
DR. A. S A A M I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sraa. y 
4e los niños. 
Oura las dolencias llamadas qnlrárgicaa sin 
íacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de nna á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Znlnot». 
C-liSO 166 -lOjl 
E l ilustrado padre Cienfuegos posee 
uua voz clara y resonante, y se dejó oír 
con facilidad por el auditorio en aque-
lla solemnidad campestre. Pocas ve-
ces se ha pronunciado un sermón más 
grandioso y erudito á la par que lleno 
de piedad é inspiración religiosa como 
el que pudimos escuchar de los labios 
del Padre Cienfuegos. Con frase mag-
nifícente exornada con los tonos del 
fervor católico, hizo en periodos elo-
cuentísimos una relación de los infini-
tos bienes que España debe á la excel-
sa Virgen Madre de Dios, y los mara-
villosos portentos que el pueblo español 
ha realizado en su ferviente devoción 
por la Virgen. Explicó la misión histó-
rica y restauradora de España con que 
la Virgeu ha favorecido al pueblo as-
turiano, la epopeya inmortal que se 
inició en Covadonga, comenzando des-
pués en Granada el principio de aque-
lla esplendorosa grandeza "en que Es-
paña dejó de ser nación para ser un 
mundo". 
Expuso con destellos de ternura y 
piedad admirables, las excelencias de 
Asturias, sus costumbres tradicionales, 
sus grandes proezas y sus virtudes, ai 
extremo de arrancar lágrimas á no po-
cos de los concurrentes, vivamente 
afectados por aquella pintura elocuen-
tísima de la patria natal tan querida 
de sus hijos ausentes. 
Hizo una brillnute excursión histó-
rica por los anales de España, en de-
mostración de lo que significa para 
nuestras{jlorñis el culto á la Virgen: en 
el pilar de Zaragoza, en las peñas de 
Montserrat, en las veneradas cuevas de 
Covadonga y en otros santuarios donde 
es adorada con el milagroso fervor que 
ennoblece las alma-s y guía nuestro co-
razón por los senderos de la virtud, 
que son los de la prosperidad, de la 
grande/.a y del prestigio nacional. 
La devoción católica de nuestro pue-
blo por la Virgen Madre de Dios es 
una de las manifestaciones del ideal 
unís puro y más eminentemente civili-
zador; porque el símbolo de la virtud 
de una mujer, adorado en la represen-
tación de aquella Madre divina, nos 
lleva por el camino de las buenas cos-
tumbres y nos aparta de la corrupción 
y la degeneración social. 
E l Padre Cienfuegos terminó su gran-
diosa oración sagrada exhortando A los 
fieles á que mantengan en su pecho la 
devoción por la Virgen, trasunto de 
todas las bellezas y de las más puras 
felicidades por el país, y señiüó el caso 
de que la decadencia de los pueblos 
coincide siempre con la falta de reli-
giosidad en los hombres. t 
Después de la misa tan brillantemen-
te honrada por la elocuencia del ilustre 
orador P. Cienfuegos, el galante y atento 
Presidente del Centro Asturiano señor 
Bances, invitó á las corporaciones allí 
presentes á un abundante y suculento 
lunch que fué servido bajo la sombra 
de unos árboles. 
Mil gracias por tan buena acogida 
y la enhorabuena al Centro Asturiauo 
y su Directiva, al Director y Admi-
nistrador de la Quinta Covadonga, se-
ñores Bango y Menviela, al ilustrado 
Padre Cienfuegos, al piadoso sacerdote 
Padre Rivero y á cuantos han contri-
buido al noble esplendor de una fiesta 
brillante y espléndida como pocas. 
P. GlEALT. 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
f e c c i ó n por U N PESO. 
el fino mejor y más 
p r o de la Ríoja Yeniío á M a 
IMPORTADORES: 
Romagosa y Comp. 
12570 alt 13-19a 
D r . J o s é R . V i l i a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRA PIA N!96J¿, ESQUINA á AGUI A R 
Consul tas: de í) á 11 y de 1 á 4 
P R A D O l l O 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS 
TORTONIS de variada» clases, L E C H E PÜ 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de fruta* 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICH»; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa 6 española; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas mía acred tadas; CAPE 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
v por último, un excelente surtido de TAB A 
COS Y CIGARROS de las principales y mte 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han cefri-
do alteración. 
C-1658 alt 
-O £2-O .4) 
U ^ ili 
I 
E l mejor surtido de mimbres que hay en a 
Habana.—Sillones de $7 á $28.60. 
Neptuno 62, entre Galiano y San Nicolás. 




Ayer por la tarde fué inaugurada la 
serie de ocho matinées musicales que 
da el ilustre maestro Tomás, Director 
de la Banda Municipal. Asistió un nu-
meroso y distinguido público; y el pro-
grama fué en extremo notable por la 
excelencia de las composiciones esco-
gidas. 
Ksta vez, conforme á la división de 
temas establecido por estos conciertos, 
correspondió tocar música alemana; de 
la escuela clásica y la romántica. Fue-
ron ejecutadas con maravillosa preci-
sión y acierto piezas de Bach, Haendel, 
Haydn, Mozart, Beethoven, Bach, We-
ber, Mendelssohn, Schubert, Chopin, 
Schumau, Listz, Wagner y Strauss. 
Todas las piezas ejecutadas merecieron 
y obtuvieron aplausos, especialmente 
la fiapnodia Húngara, de Listz, y lo de 
la ópera Siegfred, de Wagner. 
E l éxito más franco y decidido coro-
nó ayer los esfuerzos del maestro Gui-
llermo M. Tomás, que como es fama 
bien reconocida hajlogrado formar una 
banda excelente de primer orden con 
verdaderos artistas de mérito. 
E l domingo próximo dará el segun-
do concierto, en el que tocará música 
italiana. 
Función benéfica. 
Con un lleno completo al extremo de 
no quedar una sola localidad vacía, se 
dió auoche la fiesta solemne con que 
todos los años aumenta sus fondos para 
los pobres la benemérita "Sociedad 
Asturiana de Beneficencia", digna-
mente presidida por nuestro estimado 
amigo don José Valdés. Los palcos del 
frente estaban vistosamente adornados 
con doseles rojos eo que aparecían en 
letras doradas los nombres de las va-
rias secciones del Centro Asturiano 
que contribuyeron al esplendor y éxito 
de la fiesta. 
E l programa fué variado y ameno 
como pocos. Pusieron en escena por la 
compañía del aplaudido primer actor 
don I'ablo Pildaiu la bonita comedia 
asturiana de Perfecto üsatorres (No-
lón; titulada Camin de la liomeria; en 
dicha obra ganaron aplausos mny jus-
tos la bella primera actriz Pilar Suá-
rez, Pablo Pildían, Vara, Ballós y otros 
jóvenes artistas: 
A l final lució sus graciosas habilida 
des el cuerpo de baile compuesto de 
ocho parejas vestidas al uso de Astu-
rias cantando y bailando á estilo de la 
tierra y al son de la gaita y el tambo-
ril. Fué un cuadro típico que deleitó 
al público y lo hizo repetir por los 
gratos recuerdos que evocó eu las al-
mas. 
Después la insigne arpista Esmeral-
da Cervantes hizo oir sus dulces sones 
de su arpa tocando el himno sagrado 
del Rey Divid de Oodefroid. Una lía-
Fia de aplausos y flores coronó el éxito 
de la inspirada artista. 
También gustó mucho y fué muy 
aplaudido el Orfeón Bspuñol ''Ecos de 
Galicia1', dirigido por el señor Perei-
ra. Cantó con admirable unidad y ar-
monía, una tanda de valses titulada 
España y Cuba. 
L a compañía de Pildaiu representó 
además la divertida comedia Tiquis-
miquis y la de Alhambra el juguete có-
mico lírico Tin tan, fe comiste un pan. 
Muchas felicitaciones á la Sociedad 
Ast uriana de Beneficencia por el feliz 
resultado de su función de gracia. 
MONTECRISTO. 
EN M0NSERRATE. 
Lm fiesta celebrada el viernes estuvo 
espléndida, habiendo acudido un in-
menso concurso de fieles á rendir ho-
menage de religiosidad ante el altar 
santo donde se asentaba la que es sobe-
rana reina de cielos y tierra. 
L a feligresía de Monserrate, que 
componen muchos miles de personas, 
quiso en este día patentizar de una 
manera ostensible su amor á la excelsa 
tutelar, la Virgen de Monserrate, con-
gregados en su parroquia para dar 
pruebas de que en días de precepto 
saben cumplir como buenos católicos, 
dando motivo de satisfacción al digno 
sacerdote que está al frente de ella. 
Ofició la misa el limo, y Rvdmo. 
Monseñor Emilio Fernández, Prelado 
doméstico de S. S., ayudado de los 
P r . Faus y Selles. 
Con gran elocuencia desempeñó su 
cometido el Rvdo. P. Carmelita Cons-
tancio, siendo escuchado con gran 
atención el hermoso discurso que pro-
nunció ensalzando las glorias de la 
Sma. Madre bajo la simpática advoca-
ción de Virgen de Monserrate. 
L a músiea mny notable bajo la di -
rección del maestro Pastor, cantándose 
su misa en do, aprobada por la censa-
ra eclesiástica. 
E l altar mayor aparecía espléndido 
por los numerosos adornos que conte-
nía, todos del más depurado gusto ar-
tístico, viéndose que manos hábiles ha-
bían intervenido para la mayor belle-
za del conjunto. 
A l entonar el preste el "Gloria", se 
inundó de luz vivísima el templo con 
la instalación eléctrica, que posee la 
mejor, sin duda, de todas las iglesias 
de la Habana. 
Felicitamos al Evdo. P. Emilio y á 
la distinguida camarera, señora Carlo-
ta de líaro.por el éxito de tan hermosa 
fiesta religiosa 
PUBLICACIONES 
JEl F ígaro 
Como siempre, el número que acaba 
de repartir entre sus numerosísimos 
abonados la bella revista E l Fígaro, es 
un magnífico exponente de arte es-
pléndido, de selecta literatura y de 
buen gusto tipográfico, número que os-
tenta en su preciosa cubierta un her-
moso retrato de Mlle Barthet, la glo-
ria de la escena francesa que acaba de 
ser condecorada con la Lftgión de Ho-
nor. 
En la primera plana luce E l Fígaro 
un magnífico retrato del ilustre escri-
tor José de Armas y Cárdenas, autor 
del libro titulado Cervantes y Él Qui-
jote. Sobre el citado autor nos habla 
Márquez Sterlingen un artículo con la 
maestría, serenidad y buen gusfo con-
que él sabe hacerlo. 
Ocupa la siguiente plana un buen 
pensado trabajo del doctor Arístides 
Mostré sobre el Museo Americano de 
Historia Natural de Nueva York, tra-
bajo que ilustran varios grabados de 
dicho Instituto. 
L a siguiente plana, muy bella, ocú-
panla tres poetas inspirados: Mac 
Henriquez Urefia, Santi-Bañez y Eené 
López, que firman, respectivamente, 
Marina Heroica, Hortensias y Crespón. 
E l retrato del distinguido literato 
Eulogio Horta, y del poeta costarricen-
se Emilio Pacheco Cooper, reciente-
mente fallecido, aparecen en otra pla-
na. De Horta nos dice cosas muy be-
llas con su galana pluma el Conde Kos-
iia. 
De otras riberas, titúlase un artículo 
muy iuteresante, firmado por Tulio Ar-
cos, y en el que habla de distintos 
asuntos de gran actualidad; ilustran 
¡EL VERANOSE VA! 
POR ESO 
OBISPO 83 T COMPOSTELá 40,1 
TELEFONO l í ü M . 949, 
l iquida , real iza á cua lqu ier 
precio todas las existencias de 
verano, mul t i tud de noveda-
des, entre ellas: 
M U S E L I N A S bordadas, blancas | 
y de color, crudas. 
O R G A N D I E S floreados y de color entero. 
NAÍ íSUKS de color y blancos. 
CÉPIEOS, S B D A L I X A S de colores y color entero. 
Y E R B I L L A S crudas. 
STJRAHS F L O R E A D O S , P I Q U E S blancos y de color. 
OLAJNES de hilo, pintados escogidos. 
I R L A N D A S , H O L A N D A S , D R I L E S blancos y de color. 
L A G R A N S E Ñ O R A , 
es la casa m e j o r s u r t i d a en B r o c a t e l e s , Y u t e s , C r e t o n a s , C o l -
g a d u r a s , C o r t i n a s , T a p e t e s , P a ñ o s de S i l l ó n , S o b r e c a m a s 
de G u i p u r , Co lchonetas . P e l u c h e s , S á b a n a s de b a ñ o , T o b a -
l l a s , etc . e tc . 
S e d a s , hay para todos los gustos y á todos precios. 
Todo el año hay mesas repletas con toda clase de telas 
é t & - y Á Ü O 0 0 2 3 . - t « . T 7 - O S l 
I N O O L V I D A R S E ! p a r a b u e n o y b a r a t o , 
La Gran Señora. 
W - í* 6U1S 
dicho artículo varios grabados que se 
relacionan con los temas tratados, en-
tre ellos, un retrato de Roosevelt ro-
deado de los plenipotenciarios de la 
paz, un retrato de Gorki en compañía 
de varios literatos rusos, el retrato de 
Charles Bonaparte, Ministro de Mari-
na de los Estados Unidos, y otros no 
menos interesantes. 
L a razón de Don Quijote es un bello 
soneto de Luis .1. de Carballo, ilustra-
do artisiicamenlo por Heredia. 
Horta, el estilista espiritual y pul-
cro firma, un bellísimo articulo, cuyo 
título, Fisonomías francesas, es todo un 
aliciente, y en él nos habla de la Bar-
thet y del poeta Gregh, cuyos retratos 
aparecen. 
E l concurso de Bandas infantiles, ce-
lebrado recientemeete en Villaclara, 
áa tema, Á E l Fígaro para la publica-
ción de hermosos párrafos, de profu-
sión de grabados en que figuran las 
gandas, y del acta del jurado. 
E n la elegante y bien informada 
crónica de Fontanills, aparecen entre 
otros grabados, el del banquete ofreci-
do eu houor del Secretario de Agricul-
tura; de la fiesta de esgrima organiza-
da por el profesor Alonso, y el retrato 
de la muy bella señorita Consuelo 
González Alvarez. 
Con el número de E l Fiqaro, repárte-
se el interesantísimo y ameno Eco de 
la Moda. 
Una felicitación más y mny mereci-
da á la gran revista y úsu director, se-
ñor Pichardo. 
Bibliografía de la Gramática y Lexi-
cografía castel lana por el Dr. José A. 
Rodríguez y García. Signen publicán-
dose UUHVOS cuadernos de esta obra mo-
numental del Dr. Rodríguez García 
que merece toda la protección por el 
laudable esfuerzo de su clara inteligen-
cia. 
Je sais tout. — Esta revista francesa 
que ha adquirido una popularidad 
grandiosa, se recibe en casa de Solloso, 
Obispo 52, Librería de Wilson. Ha ve-
nido el número 7 que es muy ameno y 
artístico. 
También se han recibido " E l Cou-
rrier des Batata Unis'-', L'Independen-
ce Belge" y otros periódicos especial" 
mente Magazines y postales con retra-
tos de artistas españolas y francesas. 
Boletín del Centro General de Comer-
ciantes. —Niimero de Septiembre. Acu-
samos recibe de esta revista, cuyo 
nombre es clara indicación de su alta 
importancia. Contiene muy úliles tra-
bajos qne interesan al comercio y á la 
producción de la Isla. 
E l Frohlema de la Tuberculosis. —Re-
vista mensual dirigida por el ilustrado 
D. José A. Trémols. Contiene este n ú -
mero muy útiles advertencias é Ins-
trucciones para preservarse de la tisis; 
y llama la atención un profundo ar-
tículo titulado E l Salivazo, que merece 
leerse y ser tomado en cuenta por su 
gran valor. 
lo " L a M 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos reinilan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, lechecoa 
densada y arroz nos hacen falta. 
E n Habana 58 está el Dispensario. 
Dfi. M. DELFÍN. 
L I S T A 
Boletín del Archivo Nacional.—Revis-
ta bimestre dirigida por D. José D. 
Pozo, Jefe del Archivo Nacional; me-
ses de Julio y Agosto. 1905. 
Las simpatías de Italia, por los mam-
bises cubanos. Documentos para la 
historia de la independencia de Cuba. 
Hermoso cuaderno que publica don F . 
Ortiz Hernández, con fotograbados y 
facsímiles de autógrafos del doctor Be-
j. anees. _ 
C u a n t o m á s c a l o r h a y a , m á s 
g r a t a r e s u l t a l a c e r v e z a L /A 
T K O P I C A L . 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de E s -
paña: 
9 de Septiembre de 1905. 
Alvarez Ramón, Alvarez José, Alva' 
rez Rafael, Aifaro Julio, Ares Angel» 
Amor Miguel. 
Barredo Benito. Bardales José. 
Castillo Daiel, Caldevílla Balbiuo, Cas-
telo Manuel, Carballal Miguel, Cardelle 
Vicente, Caamafio José R. 
Delgado Hipólito, Durán Manuel. 
Esparza Fernando. 
Fernández José, Fernández Antonio, 
Fernández Manuel, Fernández Bernar-
dino, Fernández Elisa, FeruíUidez Pedro, 
Fernández Santos. 
García Ermitas, Gómez Eduardo, Gal< 
do Jesús, Goau Dalmack), García Clara, 
García Clara, Gallonal Joaquín, Gutiórre» 
Alsabiaga, González Joaé, Gómez José, 
González Manuel, González Justo, Gon< 
zález Justo. 
Hortas Generoso. 
López Casimiro, Losada Nicolás, L6« 
pez Rafael, Lemos Estrella, López Ra« 
fael, Lago Feliciano, López Avelina, Ló» 
pez Francisca, López Antonio, Lawof 
Casilda, Larabo Francisco, Llaca Lu< 
ciano. 
Molla José, Monrurio Camilo, Mor* 
Juan Bautista, Martorey Salvador, Me* 
néiulez José. 
Naya Luís. 
Orne José, Otero -Dolores. 
J'ontcjas José, Pérez Enrique, PéreC 
Dionisio, Pérez Dolores, Pérez LucafL 
Pasos Manuel, Prada José, Pereira An< 
touio, Pinera Francisco, Pis David, Pé^ 
rez Consuolo, Porto Emilio, Peria Jos^ 
Pérez. Lucas, Pereira Balbino, Parrondo 
Joaquina, Poli Baldomero, Pucado Eduar-
do, Pardavila José, Puig Rosa, Peláez 
Alejandro, Paz Serafín, Pargo Manuel, 
Pita José. 
Quuiones Francisco. 
Rodríguez Asunción, Rodríguez Pe-
dro, Rodríguez Celestino, Ramos Déme» 
tria, Roldnn José, Riveiro José, Riveiro 
Elisa, Hivciira Graciana, Rodríguez José, 
Rodríguez Luís, Rivy José, Regó Anto-
nio, Rodríguez Ceferino, Rivera Concep-
ción. Regó Manuel, Riuíoba y Compañía, 
Ruíz y Compañía, Rodríguez Federico, 
Rodríguez Manuel, Rogelio Sara de, Ra-
ris Cándido. 
Sobrado José, Sixto Miguel, Sobral 
Faustino, Suárez Cesáreo, Señorón Ven-
tura, Serjro Fernández D, Suárez Manuel, 
Sánchez Manuela, J . Miguel Manuel, 
Santana Francisco, Sardina Rogelio. 
Tabeada Ramón, Tuero J . R., Tomay 
Pedro. 
Villanueva Narciso, Villar Carlos, Va-
lle Valentín, Valladares Manuel, Várela 
Manuel, Vilaboy Andrés, Vázquez Ma-
ría Fior, Vila Benito, Vift'ande Alejan-




para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y estatuas de porcelana 
fina, biscuit y terracota. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1875 i s t 
a . G R A O A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L Y S A M . 
I N I M I T A B L E m su AROMA. 
O P T I M A E N S ü C L A S E , 
Ü L T R A - S Ü P E R I O R E N TODO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas déla fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono-H. 6137-Dirección telegráfica, FJE7AHIEL& 
A C E I T E PARA ALUMBRADO 
Edbse íle explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, tas latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L ANTIS y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
qne es nuestro evclnsi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor «le la 
Ley á losfalsií lcadores. 
El A c i e Luz Brlüanh 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabricación espe-
xí^Ü'-ül1 o 1 ' ^ ' ^ oi ílsPt'( to (le a r « a clara, produciendo una L U Z T A N 
H L K M O S A , sm humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
piu-iíicado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
^ r ^ C V v ^ ^ ^ V ' ^ ^ ^ ^ ^ ' l ^ ^ ^ 1 1 muy recomendable, principalmente P A R A E L USO D E L A S F A M I L I A S , 
^ »¿rÍ5Trtencía á los «MUHimldore*! L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
h AJi i B, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
lanbfen tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase superior para alumbrado, fueraa motriz, v demás usos, á precios re-
ducidos. * 
The West India Oil Keíining Co—Oíicina; SANTA C L A R A . S.—Habana, 
O 184» 1 gt 
i 
D I A R I O 1 > J 5 J L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a t a r d e - S e p t i e m b r e 1 1 d e 1 9 0 5 . 
Ayer. 
Tarde y noche estavo abierto el Na-
cional. 
l'rimero para el concierto de la Ban-
da Municipal y después parala función 
de la Beneficencia Asturiana. 
L a concurrencia, en ambos espee-
táculos, era muy numerosa. 
Del concierto salió todo el mundo 
complacidísimo, baciendp elegios de la 
popular banda, encomiando á su inte-
ligente director y prometiéndose no fal-
tar al del próximo domingo. 
Sólo una obserración. 
¿Por qué un solo intermedio en una 
audición que dura dos horas! 
Es poco, maestro. 
Respecto á la función de la noche di-
ré que su éxito, aunque previsto, no 
podía por menos que dejar colmadas 
las aspiraciones de la simpática Comi-
sión Organizadora. 
Franco, brillante ha sido, á la ver-
dad, ese éxito de la ya tradicional vela-
da asturiana. 
Lleno también Albisu. 
Lo mismo la matioée que la función 
noetnrua so vieron favorecidas por gran 
pú 1)1 ico. 
Y el Malecón, dorante la retreta de 
la Handa de Artillería, estaba anima-
dísimo. 
Y a para el jueves, segiln se rae ase-
gura, estarán terminadas las obras de 
ensanche del más moderno, más pinto-
resco y más concurrido de los paseos de 
la ciudad. 
Sólo falta pavimentar toda aquella 
parte que era antes césped. 
Y allí se colocarán sillas. 
Recibo y copio: 
— "Mi grande y buen amigo Enri-
que: L a Sociedad de Concierto» Populares 
no se ha disuelto; lejos de eso, tomó 
parte en la fiesta del Centro Gallego, 
forma la orquesta, bajo mi dirección, 
en el banquete de esta noche en el Na-
cional y amenizará los entreactos de la 
temporada dramática de Fuentes en el 
teatro de Payret. 
Lejos de extinguirse, hoy celebramos 
junta oara ampliar el Reglamento en 
sentido de ejercer la beneficencia entre 
sus profesores y darle mayor esfera de 
acción. 
Tú eres un usocio de honor" nuestro, 
y por tanto el amigo y compañero de-
be apresurarse en hacer esta aclara-
ción.—El Músico 'Viejo'1. 
Y más que aclaración, la rectifica-
ción, queda hecha. 
Una boda el sábado. 
L a boda de la bella ó interesante se-
ñorita Asunción González Llórente, la 
>ija del ilustre tribuno cuya muerte, 
ecurrida recientemente, llora toda la 
sociedad cubana. 
Ante loa altares de Monserrate, y con 
la bendición del popular y bien queri-
do padre Emilio, unió su suerte la gen-
til Asunción á la del conocido joven 
José María Gálvcz y Ayala. 
Boda tres intime. 
Sólo contábanse entre los concurren-
tes familiares y amigos en grupo esco-
gidísimo. 
Padrinos de la boda fueron la distin-
guida señora María Gonzálaz Llórente 
de Pola, en representación de su seño-
ra madre, la bondadosa dama Carmen 
Torrado viuda de González Llórente, y 
el respetable y muy estimado caballe-
ro, don José María Gálvez, padre del 
novio. 
Testigos. 
E l doctor Augusto Martínez Ayala, 
el señor Ricardo Arnautó, el licencia-
do Manuel Francisco Lámar y el señor 
Adolfo Roquefií. 
Plácemes y salutaciones reciben 
Asunción y Pepe en BU nuevo estado. 
No faltarán los míos. 
Recíbanlos juntos con los votos que 
hago, desde estas Rabaneras, por la per-
petuidad de su dicha. 
*• « 
De viaje. 
La señorita Rodríguez Adán, la gra> 
ciosa Eva, hija del Jefe de la Guardia 
Rural, el distinguido general Alejan-
dro Rodríguez, embarcó el sábado para 
New York á bordo del Morro Castle. 
Lleve un viaje feliz la encantadora 
señorita. 
Y pronta vuelta. 
A propósito de viajeros. 
Navaga á estas horas, con rumbo ha-
cia nuestras playas, la gentil Conchita 
Fernández. 
E l sábado embarcó en New York la 
distinguida señorita con su señor pa-
dre, don Antonio Fernández, aquejado 
éste de penosa dolencia. 
Viene también en su compañía el 
señor Federico Soto Navarro. 
T me reservo para mañana dar caen 
ta de una bella fiesta infantil celebrada 
el sábado. 




Cuándo Carmita Puig leyó en las 
Habaneras la amable felicitación que 
Fontanills le dedicaba, sintió un deli-
cioso bienestar; que este bienestar tro-
cóse en desconsuelo cuando supo que 
ayer no había maünée en la Playa de 
Marranao!... Razón de más tuvo la 
gentil Carmita para desconsolarse y 
mostrar hondísimo sentimiento!... Ha-
bía estrenado para el baile unas pre-
ciosas medias de olán, francesas, de 
colores combinados que L a Sirena ven-
de baratísimas en obsequio de las da-
mas habaneras... Y ¡iio poder lucirlas! 
En La Sirena—Reina 27—es donde 
está el secreto de la elegancia! 
3E LA GUARDIA RURAL 
DBTJSNIDO 
E n Gunnabacoa ha sido detenido Se-
gundo Barreiro, acusado de exigeneia de 
dinero al dueño de la bodega " R e u n i ó n " 
de aquel término. 
A l detenido se le ocupó un funda de 
revó lver y una piuca de policía. 
POR PORTAR ARM\3 
E n Amaril las fué detenido Francisco 
Hidalgo, por portar armas sin licencia y 
expender billetes de lotería de Madrid y 
Méjico. 
INCENDIO 
E n Rodas hubo un principio de incen-
dio en la casa del sefior López Pinto. 
Con motivo de haberse hecho algunos 
disparos en demanda de auxilio, hubo 
una pequeña alarma, que desapareció al 
conocerse la causa de lo» disparos. 
HERIDO 
E n Palma Horiano, José Rodríguez hi-
rió á Antonio González. 
E l hechor fué detenido y entregado al 
juzgado. 
CRONICA DE POLICIA 
DRAMA TRAGICO EN LA 
FORTALEZA DE LA CADAÑA 
E n las primeras horas de la mañana de 
ayer, tuvieron una reyertados individuos 
del Cuerpo de Arti l lería destacado en la 
fortaleza de la Cabaña, que terminó trá-
gicamente, pues uno de ellos dió muerte 
al c o m p a ñ e r o , arrojándolo después al 
foso de los "Laureles". 
Los protagonistas de este drama san-
griento fueron los jóvenes Pedro Bravo, 
natural de Jovellanos, y José Is la López, 
de la Habana, siendo la causante de la 
tragedia una joven de la vida alegre, de 
la calle de Ban Isidro, cuyo amor se 
disputaban ambos. 
ídegún nuestros informes el origen de 
la cuestión tuvo lugar en el cuarto de 
baños de la fortaleza de donde ambos 
jóvenes salieron desaliados para los fosos. 
Ambos artilleros fueron seguidos á po-
ca distancia por algunos de sus compa-
ñeros que presenciaron la cuestión; pero 
que nunca pudieron sospechar que tuvie-
ra desenlace tan trágico, pues uno de ellos, 
ó sea Pedro Bravo, no llevaba arma al-
guna. 
Apenas arabos jóvenes estuvieron en la 
muralla p r ó x i m a á los fosos de los L a u -
reles, el nombrado José Is la se avalanzó 
Inesperadamente sobre su contrincante, 
y con el machet ín que llevaba á la cin-
tura, le dió gran número de heridas hasta 
hacerle caer en tierra bañado en sangre. 
Isla no se conformó con herir á su com-
pañero, sino que después de saciarse de 
darle puntazos, cuando ya estaba en el 
suelo, lo arrojó desde la muralla á los 
fosos, ó sea desde una altura como de 
diez metros. 
Los compañeros de Is la López y de 
Bravo, al observar que éste había sido 
arrojado á los fosos, corrieron en su au-
xilio, logrando recogerlo aún con vida, 
por lo que con una ambulancia lo lleva-
ron al hospital de la citada fortaleza. 
Is la López fué detenido y llevado al 
Cuerpo de guardia, donde qnedó á dispo-
sición d é l a autoridad competente. 
E n el hospital, el médico del cuerpo, 
Dr. Martín Marrero, le prestó los prime-
ros auxilios al desgraciado Bravo, pero 
éste falleció á los veinte minutos de estar 
en la mesa de operaciones. 
E l Dr . Marrero certiñeó que el desgra-
ciado Bravo presentaba TREINTA Y CIN-
CO heridas en diferentes partes del cuerpo. 
E l Juez de Instrucción del distrito Este, 
Ldo. Sr. Valdés Fau ly , al tener conoci-
miento de este hecho, te personó en la 
fortaleza de la Cabaña, iniciando las pri-
meras diligencias sumarias, y tomando 
declaración, á presencia del Jefe de Art i -
llería, general Carlos Hojas, á los testigos 
de este crimen. 
E l detenido Is la López, al ser entrega-
do al Juzgado, negó ser el autor de la 
muerte de su compañero. 
A las seis de la tarde terminó el licen-
ciado Sr. Va ldés Fauly las primeras ac-
tuaciones, disponiendo que el cadáver del 
oven Bravo fnese remitido al Necroco-
jmio, y el detenido Is la López ingresara 
en el vivac por todo el tiempo que dispo-
ne la ley. 
La mirada 
de ojos garzos!! 
L a trigueña gentil de airoso taUe y espléndida belleza 
camina distraída: ni el malecón, ni el paseo, ni los carruajes, 
ni la retreta, ni el lujo son motivo suficiente á que fije la mi-
rada vaga y á que salga de su ensimismamiento. 
L a mamá está recelosa, el papá intranquilo, el novio lelo, 
y otro pretendiente se rasca el cogote. 
De pronto la ñifla y gentil tr igueña se agita, fija la mi-
rada de sus hermosos ojos garzos Havisto una máquina de 
coser S t a n d a r d de lasque vendemos por un peso semanal y 
sin fiador, y se extasía y suspira ante una máquina de escri-
bir H a m m o n d que vendemos á plazos!! 
J Í i v a r e z , C o r n u d a y C o m p a ñ í a 
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C A P T U R A I>E UN L A D R O N 
Y O C U P A C I O N D E L.O R O B A D O . 
E l jefe de la policía secreta sefíor Jerez 
Varona, acaba de coronar con feliz éx i to 
el servicio que hace dfas venía practican 
do respecto al esclarecimiento y captura 
del autor y cómplices del robo de que fué 
v íct ima, el mes p r ó x i m o pasado, un ita 
llano vendedor deprendas, y cuyo hecho 
ocurrió en un restaurant del poblado de 
Colón. 
Como resultado de las Investigaciones 
de los subordinados del sefior Jerez V a -
rona, el viernes ú l t imo, el juez de Ins 
trucción de Colón dió órdenes para que 
se procediera & la busca y captura de un 
asiático nombrado Antonio López (a) 
Chino Figurín y al mismo tiempo dis-
puso se practicara un registro en su do-
micilio. 
Un agente de la policía secreta detuvo 
Á dicho asiático en el cafó de la calzada 
de Belascoaín, esquina á Reina, y lo con-
dujo á presencia del jefe de la secreta. 
Una vez realizada la captura del Chino 
Figurín, el señor Jerez Varona dispuso 
que un sargento se trasladase á Puentes 
Grandes, y con intervención del señor 
Juez municipal de aquel barrio, practicó-
se un registro en el domicilio del deteni-
do, calle de Barreto número 4. 
E n este acto fué acompañada la policía 
por el perjudicado señor Mazio y por la 
concubina y un hijo del detenido López. 
E n el registro practicado se ocuparon 
una cadena, con su dije de oro, unos es-
pejuelos de oro, tres sortijas con piedras, 
un reloj de plata nielé, una cadena con 
medalla de oro, dos anillos de oro raya-
do, un par de yugos de oro coa brillantes 
y zafiros, un reloj de oro, una cadena 
porta abanicos de oro, ün prendedor con 
perlas, un reloj de señora de plata, un 
pulso de oro y dos aretes, también de 
oro. 
También se ocuparon cierta cantidad 
de dinero, 14 llaves y llavines, 4 limas, 
un cuchillo, una trincha y varias herra-
mientas para abrir puertas. 
De esta detención y de los objetos ocu-
pados, levantó acta la policía, para remi-
tirla en su oportunidad ante el 8r. Juez 
de Colón. 
S U I C I D I O 
E l drama trájico derrollado ayer en la 
fortaleza de la Cabaña, y del que damos 
cuenta en esta misma sección, tuvo su se-
gunda parte en la calle de San Isidro, 
donde la causante de esa trajedia, trató 
de suicidarse ingiriendo una sustancia 
tóxica. 
s.'nombra la suicida María del Sol y 
Duplay, natural de Cienfuegos, de 18 años, 
con residencia en el número 54 de la ca-
lle ya mencionada. 
I Helia joven parece que era la preferi-
da del desgraciado Bravo, y al enterarse 
del fin funesto do su amante, determinó 
quitarse la vida envenenándose , á cuyo 
efecto se encerró en su habitación. 
Va hacía un gran rato que estaba reco-
gida, cuando sus compañeras la oyeron 
quejarse, y al preguntarle, qué le pasaba, 
le contestó que se había envenenado, por 
lo que entraron en el cuarto encontrándo-
la con grandes convulsiones. 
Seguidamente, el vigilante de policía 
número 519, l levó al Centro de Socorro 
de la primera demarcación á la joven Ma-
ría del So!, donde el médico de guardia 
Dr. Sigarroa, le practicó el lavado del es-
tómago, y certificando que su estado era 
de pronóstico grave. 
L a joven suicida manifestó haber in-
gerido cierta cantidad de sulfato de cobre. 
L a policía l evantó la correspondiente 
acta, que remit ió al Sr. Juez de guardia. 
L a joven María del Sol fué trasladada 
á su domicilio, por contar con recursos 
para su asistencia médica. 
K O B O E N E L V E D A D O 
E n la 9? Estación de policía se presentó 
ayer, D. Jesús Tejeiro, vecino de la calle 
de los Baños número 21, en el Vedado, 
manifestando, que de las ropas que tenía 
á la cabecera de su cama, le habían roba-
do un bolsillo de cuero con 10 centenes, 
4 luises y 15 pesos moneda americana. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
A C L A R A C I O N 
Con gusto hacemos la aclaración, res-
pecto al robo de que fué acusado D. Ser-
vando Peiaez, dependiente de la carnice-
ría, calzada del Cerro n ú m 513, que no fué 
de 30 centenes como equivocadamente 
decía el parte de policía, de donde toma-
mos la noticia, sino de treinta centavos. 
A l propio tiempo nos ruega el Sr. Pe-
iaez hagamos público el haber sido ab-
suelto en el Juzgado Correccional del 2? 
distrito, de la acusación que le hizo el 
dueño de dicho establecimiento, por no 
existir pruebas, y ser solo un pretexto de 
dicho ««ñor para no abonarlo los sueldos 
que tenía devengados. 
L K S I O N A D O 
A l ir montado en una bicicleta por la 
calle de San Kafael esquina á Belascoain 
el blanco Victoriano Mambruco, vecino 
de Carmen 6, tuvo la desgracia de trope-
zar con las ruedas de un carro de gaseo-
sas, sufriendo una herida en la frente. 
Trasladado el p a j e ó t e á la casa de so-
corro del dlütrlto, dicha lesión füó califi-
cada de pronóstico menos grave. 
E l hecho fué casual. 
F R A C T U R A D E U N D E D O 
E n el tio vivo instalado en la calzada 
de Príncipe Alfonso entre las calles de 
Romay y San Juan, a l ir á enganchar 
una de la» argollas «1 blanco Alfredo G u -
tiérrez, vecino do la calle de Mariano, en 
el Cerro, se causó la fractura del dedo 
anular de la mano derecha. 
E l estado del paciento fué calificado de 
grave y el señor juez de guardia conoció 
de este hecho. 
C O N UNA M A N D A R R I A 
Trabajando con una mandarria en la 
estación de Fesser, en Regla, pertene-
ciente á la Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, el operario Péáto 
Brazera, se causó una herida en el dedo 
pulgar de la mano izquierda. 
Dicha lesión fué calleada de pronóstico 
meno? grave. 
P O R L E S I O N E S 
E n la calle de Desamparados fué déte-
nido por un vigilante de policía el blanco 
R a m ó n N o l ó n Santana, vecino del mer-
cado de Colón, por acusarlo la blanca 
Francisca Reyes y González, de ser quien 
la les ionó hace ¡íocos días. 
E l detenido ingresó en el V i v a c 
L a cerveza negra LA T R O P I -
C A L es como el diamante ne-
gro; la clase extra de esa be-
bida. 
LA GASA DEL POBRE 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la liste de donativos, que 
B halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. • 
Da. M. DELFÍN. 
G A C E T I L L A 
Los T K 1 T E O S - . — E n Payret, donde 
sigue funcionando con gran éxito el 
maravilloso bioscopio inglés, se exhi-
birán esta noche, en dos tandas, mag-
níficas y recreativas vistas. 
Maflana, función de moda y una no-
vedad: estreno de tres grandiosa» vis-
tas. 
Albisu, el más favorecido y más 
popular de nuestros teatros, se re cada 
dia más concurrido. 
En las funciones ofrecidas el sábado 
y domingo se vió el teatro favorecido 
por numerosa concurrencia. 
Esta noche, podemos asegurarlo, sin 
temor á errar, se repetirá, en las 
tres tandas, el mismo lleno. 
Decimos esto al ver las obras que ha 
elegido la empresa del afortunado Al -
bisu para cubrir el programa. 
Hélas aquí: 
A las ocho: Carceleros. 
A las nueve: La polka de los pájaros. 
A las diez: Frou-Frou. 
La primera y la última por Carmen 
Fernández de Lara y la segunda por 
Clotilde Eovira y Elena Parada. 
E l jueves, gran acontecimiento: de-
but de la sefiorita María Pujol, la ce-
lebre Muñeca eléctrica. 
E n Martí extraordinaria función á 
beneficio del centro de instrucción 
Enseñar al que no sabe. 
Se pondrá en escena por la Compa-
ñía dramática ''Antonio Medina", el 
drama en tres actos La Mulata. 
Y en Alhambra va á primera hora 
Las Bomberas y después la zarzuela de 
Villoch Batalla de tiples. 
Nada más. 
COSAS D E L DÍA.— 
—Ha habido un motín en Muía. 
—¡Jesús! ¡Antigualla fósil! 
¡Ahora sólo se comprende 
un motin... en automóvil! 
— E n Igualada el hambre es extremada. 
— E n eso toda España está... igualada. 
Felipe Pérez y González. 
NUEVOS ARTISTAS.—La empresa de 
Albisu ha hecho una brillante adquisi-
ción contratando para reforzar su Com-
pañía á la primera tiple señora doña 
Inés Caballero y al primer bajo señor 
don Gustavo Belza. 
La señora Caballero es primer pre-
mio de declamación del Conservatorio 
de Madrid. Antes de dedicarse á la 
zarzuela figuró como actriz dramática 
en el teatro Español y ha trabajado 
también, con grandes aplausos, al lado 
de Carmen Cabefia, recorriendo de 
triunfo en triunfo los principios tea-
tros de España. 
Gran actor, excelente cantante y 
reputado director de escena es el señor 
Belza, 
Así que la adquisición de estos 
artistas por la empresa de Albisu re-
sulta brillante. 
L A GRANADA.—¡Cuidado que es bo-
nito y elegante y de clase superior el 
calzado que confecciona Mercadal é 
Hijo, en su gran fábrica de Cindadela 
de Menorca, para L a Granada, de 
Juan Mercadal. 
J$O hay más que pasar por las calles 
de Obispo y Cuba y echar una ojeada 
á las elegantes vitrinas de esa casa 
para deleitarse cu la contemplación de 
tan primoroso trabajo, que hace honor 
á la industria de la zapatería española, 
demostrando que no hay quien la me-
jore y casi casi ni quien la iguale. 
Ese y no otro es el secreto del favor 
creciente de que disfruta L a Granada 
(Obispo y Cuba) y L a Casa Mercadal 
(San Rafael, 25) , y la razón fehaciente 
de su popularidad. 
NUEVO A E T E DE AMAR.—O el flirt 
"por principios". 
Ún profesor de antropología de Chica-
go ha emprendido la reforma senti-
mental de la juventud y la renovación 
de las prácticas amorosas, al menos 
para las operaciones preliminares y los 
trabajos de aproximación de las pare-
jas. 
A l profesor le parece funestísima la 
frivolidad con que ŝ  prepara y se ha-
ce el matrimonio, y aconseja á sus dis-
cípulos que sustituyan las rutinas del 
noviazgo por un método racional y que 
utilicen los principios de la antropolo-
gía para escoger, con más acierto que 
el vulgo, las esposas de quienes aguar-
dan la felicidad. Lo mismo aconseja á 
las señoritas. 
A este fin ha redactado un manual 
del aspirante á cónyuge y anuncia un 
curso de jlirt científico para reunir en 
el aula á los jóvenes de ambos sexos 
que quieran iniciarse en el recíproco 
examen antropológico. 
En vez de la declaración amorosa á 
la antigua, oirán las muchachas formu-
las de este género: 
—Sefiorita: sus cualidades naturales, 
sus proporciones antropológicas, y so-
bre todo su ángulo facial y la confor-
mación de su cráneo, hacen de usted 
nna mujer muy conveniente para mí. 
l8e digna usted aceptar mi mano! 
Y ella, si lo encuentra de su gusto, 
le responderá bajando los ojos y rubo-
rizándose: 
—Caballero, su tipo cefálico no se di-
ferencia del que mis estudios me indi-
dan como el más propio para mí No 
he echado en saco roto sus cifras antro-
pométricas... Háblele usted á mamá. 
¡ QUÉ AKONES ! — Justificando su 
nombre, que tan popular se ha hecho, 
ha recibido hoy M Anón del Prado una 
remesa de anones que parecen, por lo 
grandes, mameyes, y por lo dulces, 
aquella ambrosía que fué el alimen to 
de los dioses del Olimpo. 
LAS FIESTAS DK R E G L A . — L a s fiestas 
religiosas y profanas celebradas en R e -
gla en honor de la Patrona de aquel 
pueblo, resultaron este año muy lucidas. 
En el santuario se efectuó á las ocho 
y media de la mañana de ayer la gran 
fiesta de la Octava, cantándose la misa 
del maestro D. Ignacio Obejero por es-
cogidas voces y coa acompañamiento 
de órgano. 
Ofició de Preste, el Cara Párroco 
Presbítero D. Bimóa Sánchez, fangiea-
do de Diácono y Subdiácono, respecti-
vamente. Fray Vicente Beascoeohea y 
el Presbítero D. Manuel Canales. 
£1 panegírico de la Santísima Virgen 
estuvo á cargo del elocuente orador sa-
grado Fray Nicolás Acuña, de la Or-
den de San Francisco. 
Antes de terminarse la fiesta, el Pa-
dre Simón dirigió la palabra á los fie-
les, pidiéndoles que contribuyan con 
su óbolo á la suscripción iniciada para 
edificar en aquel pueblo una ermita á 
la Caridad del Cobre y cuyas obras es-
tán ya bastante adelan tadas. 
Por la tarde se efectuó la procesión 
por el átrio de la iglesia, no habiendo 
recorrido este afio las calles de costum-
bre, por no haber concedido la corres-
pondiente autorización el Sr. Alcalde 
Municipal. 
Desde la azotea del Círculo Moderado 
se quemaron anoche algunas piezas de 
artificio, amenizando el acto una banda 
de música. 
Regla presentaba un aspecto de inu-
sitada animación. 
APUNTE DE UNA C A R T E R A . — 
Ocupación de mañana: 
visitar á Mercedita 
en una corta visita, 
ir al centro de la Habana, 
admirar las cosas bellas 
que se deben admirar 
y los perfume» comprar j 
en el Salón de Crusellas... 
L A POBLACIÓJÍ T E R R E S T R E . — ü n 
hombre de ciencia se ha dedicado ú 
averiguar cuándo el mundo llegará á 
contener tal número de habitantes que 
no quepa uno más. 
La población actual calcúlase en 
1.497.000,000 de almas, y opina el sa-
bio de referencia que el máximo de las 
que pueden vivir sobre la superficie de 
la tierra es de 5.994.000,000. 
A tan enorme cifra se arribará en el 
año 2072, suponiendo que continúe el 
aumento actual, quo es de 8 por 100 
cada década. 
¿Y después! 
Porque debemos suponer siga cum-
pliéndose el precepto religioso de ''cre-
ced y multiplicaos". 
De aquí al 2072 ya se encargarán 
nuestros descendientes de ir preparan-
do medios de viajar á otros planetas, 
porque si no sería cosa de pensar en 
los procedimientos de Herodes. 
C A R A C O L I L L O S . — 
Caracoles, caracoles, 
caracoles con Pereda! 
ge fuó de guagua un domingo, 
sin pagar, porque él no es de esas; 
llegó al Cano y en el Cano 
comió dos fuentes y media 
de arroz con pollo, de guagua, 
sin aprontar una perra; 
anduvo en coche paseando, 
quedó á deber la carrera, 
pidió diez duros, guardólos, 
y en la guagua dió la vuelta, 
sin pagar, según costumbre, 
y apareció en la Chorrera 
fumándose un cigarrillo 
japonés de L a Eminencia!... 
Caracoles, caracoles, 
caracoles con Pereda!... 
ORIGEN DE UN MAL.—Muchos des-
arreglos del estómago no reconocen 
otro origen que la imperfecta mastica-
ción, debido á la falta de dentadura; y 
muchos enfermos de esta clase recupe-
ran la salud, tan pronto como restable-
cen la masticación regular con aparatos 
postizos bien construidos. E l doctor 
Taboadela, en su doble carácter de den-
tista y módico cirujano, ha recogido 
muchas observaciones de esta natura-, 
leza en otros tantos enfermos de tras-
tornos digestivos, habiendo obtenido 
loa más felices resultados, después de 
restituida la masticación regular. 
Dentaduras de todos los materiales y 
sistemas se construyen en el laborato-
rio dental del doctor Taboadela, Ga-
liano 58, esquina á Neptuno; y se prac-
tican todas las operaciones dentales 
por los métodos más modernos; todos 
los días de ocho á cuatro. 
E L SULTAN^DE TURQUÍA.—El Sul-
tán de Turquía tiene una inmensidad 
de súbditos, gasta mucho dinero y se 
proporciona con él todos I03 placeré^. 
Sin embargo, a! decir de la prensa 
europea, el pobre Sultán enflaquece 
cada día, y ha perdido el buen humor. 
E l Gran Visir inquiriendo por todas 
partes, y gastando gruesas sumas en 
sobornar á la servidumbre particular 
del Sultán, ha logrado averiguar que 
la causa de la tristeza que domina al 
Sultán, no es otra que el habérsele con-
cluido una gruesa partida deoigarrillos 
marca El Turco, que al decir del Sul-
tán de Turquía y de todos loa que lo 
prueban, son los mejores que se elabo-
ran en Cuba. 
¡ESPLÉNDIDO!—¡Qué inmense surti-" 
do de alhajas tiene el gran estableci-
miento L a Zilia. 
Imposible más novedades. 
Lo más elegantes, lo más moderno, 
lo que más se usa se enauentra en la 
privilegiada casa de Suarez 45. 
Es una verdadera exposición de al-
hajas la que hay en las vidrieras de 
La Zilia. 
Y todo es á precios no que admiten 
competencias. 
E l que quiera amueblar su casa, 
comprar ropa hecha, máquinas de co-
ser y pianos de los mejores fabricantes 
que acuda á Gaspar Villarino en La 
Zilia y saldrá complacidísimo. 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeón examinándose de Químico: 
—iCómo reconocería usted la presen-
cia del ácido prúsico en una substan-
cia! 
— Basta con aspirarla; si se cae uno 
muerto, seflal de que allí está el ácidos 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—NO hay 
función. 
TEATBO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del sefíor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU. — A las ocho y diez: 
L a i caroeleras. — A las nueve y diez: 
L a polka d« los pájaros—A las diez y 
diez: Frou-Frou. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
L*» bomberas—A. las Batalla de 
tiplet. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía 
Cómico-Drámatica 1'Antonio Medina" 
—Extraordinaria función á beneficio 
del centro de instrucción 4,En8eflar al 
qae no sabe"—El drama en tres aotoi 
L a mulata. 
R E G I S T R O CITl l t 
S e p t i e m b r e 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTK—1 varón blanco • 
tura!. 
DISTINTO SUR.—1 hembra mestiza i 
g í t ima, 1 varón blanco legitimo, i Vapi*" 
blanco natural, 2 varones mestizos nafa! 
rales, 1 hembra blanca legitima. 
DISTRITO ESTE.-—1 varón mestizo nat 
ral, 3 hembras blancas legitiman. 
DISTRITO OESTE—1 varón blanco nat«. 
ral, 1 hembra negra natural. *" 
M A T I U 3 1 0 N I O S R E L I G I O S O S ^ 
DISTRITO NORTE—Martín Barroso ^ 
Brito con Natalia Hernández y 
zar. ^ 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO SUR.— Manuel llodrlo-u. 
Delgado, con Felicia Cabrera y Guerra 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO XORTE.—Graciela Fabel a 
meses, Habana, Lagunas 38. Bronco-néu. 
monía. 
Julio Abal l í , 43 años, Cuba, San Láxai 
ro 179. F l e m ó n difuso del cuello. 
DiHTRiTO SUR.—José Marco, 6 afiog. 
EspaiDa, San Nicolás 77. Fiebre iufecciol 
sa. 
Carlos Manuel Valdée . 41 dias. Hab%. 
na, Carmen 1C. Atrepsia. 
DISTRITO ESTE.—Tomasa Martínez 47 
afiort. Habana, Compostela 136. Cúnctr 
del útero. 
DISTRITO OESTE—Reinaldo Rodrigues, 
7 meses, Habana, Cerro 616. Hepatitis. 
Lucía Cruz, 8 añon, Habana, Jesús del 
Monto 151. Bronco-neumonla. 
Inocencio Alvarez, 28 años, EspafhL 
" L a Covadonga". Peritonitis. 
Mateo Gutiérrez, 53 aflos, EspaQ* 
•'Quinta de Dependientes". Tubérculo! 
sis. R E S U M E N 
Nacimientos 13 
Matrimonios religiosos l 
Matrimonios civiles i 
Defunciones 9 
S e p t i e m b r e 1 0 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—3 hembras blancal 
naturales, 2 hembras blancas legítimas, 
DISTRITO SUR.—2 hembras blancas na, 
tárales, 2 hembras blancas legítimas, 1 
varones blancos legít imos, 1 varón blanoo 
natural. 
DISTRITO ESTE.—1 varón mestizo na* 
tural, 1 varón blanco legí t imo. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra b l a n » 
leg í t ima. 
D E F U N C I O N E S 
Francisco Estrada 73 aflos, Cuba, Cres-
po y Virtudes. Enteritis Crónica. 
DISTRITO SUR—Lutgarda Bambute, 43 
aflos. Habana, Tenerife 74%. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Inés Collazo, 74 años, Cuba, Indio 28. 
Arterio-esclerosis. 
Gerardo Capin, 2 aflos. Habana, Dra-
gones 40. Bronquitis capilar. 
Pablo Morales, 4 años, Habana, Vlve i 
119. Bronquitis crónica. 
Rosal ía Monfide, 77 afloa. Habana, 
Manrique 149. Arterio-esclorosis. 
Graciela Hernández , 6 meses, Habana, 
Aguila 158. Meningitis simple. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Antonio García, 5 
días, Belascoaín 80. Atolectacia pulmo-
nar. 
Candelario Mina, 7 meses, Habana, 
Luyanó . Bronquitis espilar. 
Mary Jorharey, 62 aflos. Irlanda, Co» 
legio del Corazón de Jesús . Arterlo ea-
clorosis. 
Catalina Spon, 52 aflos, Austria, "Clí-
nica Internacional. Peritonitis. 
Ernestina Molina, 3 aflos, Habana, 
Santo Tomás 81. Bronco-neumonía. 
Olalla V a l d é s , 38 aflos, Habana, Fei* 
nnndina 4. Enteritis. 
Kafael Va ldés , 3 años, Habana, Prín-
cipe y Vig ía . Mal de Bright. 
Juan Leófl, l i d i a s . Habana, Concejera 
Arango 1. Debilidad oongénita. 
Amparo Santos, 10 meses. Habana, 
San Martín 4. Meningitis. 
Ignacio Días 46 años, Habana, Va l la 4. 
Mal de Bright. 
Franoisco Hernández, 25 aflos, Haba* 
na, Salud 166. Envenenamiento, 
R E S U M E N 
Nacimientos 15 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 18 
ANUNCIOS 
Mercaderes n ú m . 2, altos. 
Se alquila todo el piso principal de la her-
raosacaia Mercaderes a. 2, ó por departamon* 
tus para escritorios. Informar! M. R. Angula 
Amargura 79, Habana. 130U t l5 - l l 
Anuncio.—Licitación para la construccipa 
de 1.090 metros lineales de la carretera de San» 
ta Clara 4 Camajuanf, en los kJiómetroi 4, 5 / 
6.—Secretaría de Obras Públicas. —Jefatura 
del Districo de Santa C lara.—Santa Clara 9 da 
Septiembre dé 1903.—Hasta las dos de la tarda 
del dia 9 de Octubre de 1905, se recibirán ea 
esta Uficina, calle de Independencia número 
63, Santa Clara, proposiciones en pliegos ••o-
rrados, para la construcción de 1,990 metroé 
lineales do la carretera de Santa Clara á Co* 
majuaní en los kilómetros 4, 5 y 6.—Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas. En ef-
ta ofloina y la Dirección General, Habana, sa 
facilitarán al que lo solicito los pliegos de coa' 
diciones, pódelos en blanco y cuantos infor* 
mes fueran necesarios.-J. Agramonto, Inga* 
niero Jof». c 1722 qlt 
ANUNCIO.—Se necesitan hasta veinte y cjn» 
co (25) cuerdas de leña mensuales entregurtaS 
en el depósito de Obras Públicas, contiguo al 
pozo artesiano, y se admitirán proposic onei 
en pliegos cerrados hasta la una de la tarda 
del día 12 de Septiembre actual, en el local d» 
la Jefatura de Obras Públicas, República nú-
mero 92, donde se facilitarán informes é im* 
Presos.—Camaglley 6 de Septiembre de 1905.--_ompeyo Sariol, Ingeniero Jefe. C. n° 1691 ^ 
A nuncio.—Licitación para la demolición del 
edificio "Capitanía del Puerto" en Caibarién. 
—Departamento de Obran Públicas.—Jefatura 
del Distrito de Santa Clara.—Santa Clara, 4 da 
Septiembre de 1G05.—Hasta las dos do la tarda 
del día 12 de Septiembre de 1905, se recib'rfto 
en esta Oficina, calle de Independencia N 
Santa Clara proposiciones en pliegos c?rrf'* 
dos para la segunda subasta de la demolició» 
del edificio "Capitanía del Puerto" en Caiba-
riéu. Las proposiciones serán abiertas y lel* 
das públicamente á la hora y fecha menciona* 
da«.- En esta Oficina y en la Dirección (}f 
ral, Habana, se facilitarán al que lo solicita 
los pliegos de condiciones, modelos en blanco 
y cuantos informes rueren necesarios.—J- A" 
gramonte, Ingeniero Jefe. 
C 1688 6-4 
do 1» 
ALMONEDA PUBLICA 
E l lunes once del corriente, á la una -
(ard^, se rematarán ep ei fonal de la f̂tte J 
con intervención a© la despectiva Comp8"1;* 
de Seguros Marítimo, 17 rollos cable de acero 
con 3006 libras an casoo gancho y argollas y ™ 
latas pinturas, ff> atados filejs para precinta* 
i 
161 docenas Juguetes y muñecas; deecarg» 
-el Alicia, Morro Caatle y Pinland. ígf f ' 
Kepte se rematarán 35 cajas con un vestJow niosla de lana, qada üna 13 m«{'ro?' oer* 
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